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1. INTRODUCCIOH
En la provincia Aroma deI Departamento de La Paz, la propiedad
agricola deI campesino se caracteriza, por la progresiva
disminuci6n de la tenencia de la tierra, la dispersi6n de los
terrenos y los recursos limitados que dispone. Ademâs deI recurso
suelo, las condiciones climâticas adversas limitan el desarrollo de
la producciôn agricola y ganadera. Los campesinos prâctican un
sistema de producciôn diversificado con el fin de asegurar la
subsistencia de la familia, minimizando los riesgos.
El suelo al constituirse sosten de las plantas, requiere de una
mejor roturaciôn posible, y es aqui donde las condiciones de
realizaciôn y el medio, intervienen para tener un suelo en buenas
condiciones respecto a sus caracteristicas fisicas.
La roturaciôn de los suelos es importante para el agricultor, por
ser esta la (mica labor profunda que realiza. Este laboreo se
realiza en las parce las de la aynuqa en descanso y de ella depende
la pr6xima siembra de papa coma primer cultivo de la rotaciôn de
cultivos que prâctica.
En las "aynuqas" (ârea de parcelas continuas cultivadas
individualmente y sembradas con el mismo cultivo) es donde se
prâctica un descanso largo de la tierra, pasado el cual se procede
a la roturaciôn de la misma, de acuerdo a normas comunales
tradicionales. Varias comunidades de la regiôn, como es el caso de
Pumani, mantienen en parte de su territorio cultivado en secano
este tipo de zonas.
Bajo el enfoque de sistemas, la investigaciôn intenta lograr
comprender el proceso de toma de desiciones para la roturaciôn,
cuando los agricultores confrontan situaciones problemâticas dentro
sus unidades de producci6n.
2El presente trabajo estudia factor es que ejercen su influencia para
1 en la roturacién de las parcelas de la aynuqa en descanso. Ademas
de entender como el agricultor toma la desicién de roturar,
contribuye con un analisis sobre las desiciones asumidas y su
efecto a nivel de toda la aynuqa, de acuerdo a la realidad deI
agricultor y su medio.
Los objetivos deI presente trabajo son:
1. Determinar el efecto de los implementos de roturaciôn (arado
de pa~o 0 discos) en algunas caracteristicas fisicas deI suelo
(humedad, tamano y reparticién de terrones, y la calidad
je extracc!6n de la materia vegetal).
2. Detarminar los fac~ores que influyen en la fecha de roturaciôn
y la superficie de parce las que el agricultor logra roturar.
3. Determinar el estado de las parcelas en la aynuqa en estudio.
HIPOTESIS
1. Las condiciones de realizaciôn de la roturacién definen el
estado deI suelo al momento de la siembra.
2. Los factores socio-econômicos ï deI medio, influyen en la toma
de desicién deI agricultor para la roturacién de las
tierras.
3. Los patrones de cultivo en las aynuqas son influenciados por
la disponibilidad de recursos deI agricultor.
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2. REVISION DE LITERATURA
2.1. EL SURLO
2.1.1. TEXTURA DEL SUELO
Buckman (1970) Y Suarez De Castro (1982) indican que: "La textura
se refiere al tamafio de las particulas deI suelo y a la proporciôn
en que estas se encuentran en el suelo".
Las particulas minerales de diâmetro menor de 2 mm se clasifican
(Anexo 1), de acuerdo con su tamano, en tres grupos que se
denominan arena, limo y arcilla La arena forma el esqueleto deI
suelo; el limo, esta formado por particulas mâs finas que la arena;
la arcilla, es la fracciôn mâs fina deI suelo, sus particulas son
menores de dos micras {Bullôn, 1978; Suares, 1982}.
2.1.2. HATERIA ORGANICA DEL SUELO
Villarroel {1988} indica: "El termina materia orgânica deI suelo,
se emplea para designar a todos los compuestos orgânicos
provenientes de la descornposiciôn de los residuos de origen
biolôgico que se presentan en el suelo, sean estos pajas de
cereales, rastrojos de leguminosas y hierbas de desarrollo natural,
abonos verdes y residuos animales (estiercoles), etc".
El contenido de materia organica {Anexo 2} en los suelos es MUY
variable, alcanza desde trazas en los suelos desérticos hasta un 90
- 95 % en los turbosos. Los horizontes A de suelos explotados
agricolamente presentan por 10 general valores entre 0,1% y 10% de
materia organica, cuyo contenido decrece con la profundidad en el
perfil deI suelo {Villarroel, 1988}.
42.1.3. CONTENIDO DE AGUA RN EL SUELO
Bullon (1978) indica: "El aqua es une de los componentes mâs
variables en el suelo. Los suelos tienen distintas capacidades para
la retenci6n del aqua. Cuando hay abundante aqua en el suelo y no
drena, las raices de las plantas pueden morir por la carencia de
oxigeno. Si hay poca agua el crecimiento de las plantas se detiene
para lueqo sobrevenir el marchitamiento".
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Fig. 1. CORTE DEL SUELO
Bajo contenido de aqua de un suelo se entiende la cantidad de agua
que este contiene, sujeto a grandes variaciones temporales. El
contenido de agua y el contenido de aire juntos, en porcentaje de
volumen de terreno natural, dan por resultado el contenido
intersticial "P". Se expresa el contenido de aqua en porcentaje de
peso del terreno seco 0 en porcentaje de volumen del terreno
natural (Fiqura 1).
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2.1.4. HUMEDAD DEL SUELO
La fuerte desecaci6n deI suelo en invierno va hasta profundidades
mayores de 30 cm y la mayoria de las plantas no tienen la
disponibilidad de agua por unos ocho meses. Un suelo con vegetaci6n
(gramineas) retiene Mayor cantidad de agua (humedad) que un suelo
con "Parastrephya lepidophylla" y este a su vez el doble de suelos
sin vegetaciôn (Salm, 1983).
La humedad deI suelo super:icial en el area seminatural esta debajo
deI PMP. Las primeras lluvias de cada temporada (agosto,
septiembre) apenas logran humedecer centimetros superficiales deI
suelo por unos dias, ya que el aire frecuentemente MUY seco
favorece la evaporaciôn deI agua deI suelo (Salm, 1983).
El factor decisivo para la humedad deI suelo es la distribuci6n de
lluvias, una distribuciôn regular, con por 10 menos una lluvia
Mayor a la mm por semana, significara buenas condiciones de humedad
(Salm, 1983).
El laboreo deI terreno ayuda a la infiltraciôn de las lluvias en el
suelo y practicamente no hay pérdidas de agua por escurrimiento
superficial. Si bien los 5 cm superficiales se secan, las capas mas
bajas retienen mucha mas agua. El hecho de que incluso en pleno
invierno hay agua disponible, debe estar relacionado con un cambio
de la estructura capilar por la labranza deI suelo superficial
(poros grandes), que reduce el ascenso deI agua capilar y su
evaporaciôn en la superficie (Salm, 1983).
Forsythe (1985) indica: "La humedad deI suelo es MUY dinamica y
depende deI clima, de las plantas, de la profundidad deI suelo y de
las caracteristicas y condiciones deI perfil. En un momento dado y
a una profundid dada, es MUY variable y depende de la ubicaci6n en
el terreno deI punto en consideraci6n".
6Las precipitaciones en el al tiplano, aparte de ser reducidas,
tienen una distribuci6n monomodal, pues mas deI 75% de estas
ocurren en primavera y verano (3-5 meses) mientras que el 25%
restante ocurre en otono e invierno (7-9 meses). Coma los unicos
meses con humedad son diciembre, enero y febrero, y los demas secos
(abril-octubre), existen en casi todo el altiplano un deficit
hidrico durante la mayor parte deI ana (Orsag,1989).
2.2. PREPARACION DEL SUELO
2.2.1. LABeR PRIMARIA y SECUNDARIA
Las fechas de iniciaci6n, de la primera arada de las tierras en
descanso varian de acuerdo con el grado de humedad deI suelo. La
tierra que se ara en momento propicio facilita la realizaci6n de
los barbechos subsiguientes y al mismo tiempo hara mas facil la
tarea deI arado final y deI surcado en el momento de la siembra
(Hatch, 1982).
En el altiplano, la primera arada de las tierras en descanso se
lleva a cabo en los meses de febrero 0 marzo, a objeto de tomar
ventaja de la humedad proporcionada par la temporada de lluvias.
La primera reja debe ser terminada hasta el 15 de abril. La segunda
y tercera rejas a barbechos deben terminarse hasta el 15 de maya.
Luego se deja la tierra sin alteraci6n por un periodo aproximado de
5 meses, hasta el momento de la siembra (Hatch, 1982).
La labranza primaria, es la primera labor en la preparaci6n deI
suelo. El objetivo de esta operaci6n es mejorar mecanicamente la
estructura deI suelo mediante la arada y mezclar el material
organico en el suelo. Y con esta preparaci6n brindar a la planta
las mejores condiciones para su desarrollo (EIlenberg, 1983;
COTESU, 1986 ; Zambrana, 1988).
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72.2.2. ENERGIA DE TRABAJO
"r.a roturaci6n es el rompimiento y apertura de la capa superficial
(capa arable) deI suelo con un implemento de labranza". r.a
profundidad de aradura es normalmente a unos 30 cm para obtener una
buena aireaci6n y una retenci6n adecuada de humedad (Zambrana /
1988) .
Zambrana (1988) indica: "r.a labranza secundaria se refiere al
afinamiento de la parte superior de la capa arada". El objetivo de
esta operaci6n es la creaci6n de una capa superficial con una
estructura adecuada para la germinaci6n de las semillas. Y brindar
un contacto adecuado entre ellas y la tierra.
existentes en r.os Andes bolivianos, se debe
una tecnificacién para los pequenos
son los que predominan (Ellenberg, 1983).
En nuestro medio (altiplano), gran parte de las labores agricolas
son realizadas con tecnologia t~adicional, empleando energia humana
y animal, las cuales abastecen total 0 parcialmente los
requerimientos de energia. r.a familia rural deI altiplano boliviano
utiliza el arado de palo (con tracci6n animal) para diversas
tareas; principalmente para labrar (preparacién de la tierra para
la siembra), surcar, aporcar, cultivar y algunas veces cavar la
tierra para extraer los tubérculos en la cosecha (Hatch / 1982;
CIFEMA, 1990).
El arado de discos / que sirve para la preparaci6n deI suelo /
remueve los terrones completamente y tan pare jo/ que los restos de
la cosecha y maleza se entierran totalmente y se forma una capa
suelta de tierra. Para terrenos en pendiente, puede resultar muy
peligroso, debido a que el suelo completamente suelto y limpio esta
mucha mas expuesto a la erosi6n por las lluvias (Ellenberg, 1983).
Bajo las condiciones
tener cuidado de
establecimientos que
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8Los tiempos de trabajo tante de la yunta como deI tractor, respecto
a la roturaci6n de un suelo, son diferentes. Asi con yunta el
agricultor tardara en roturar una hectarea de terreno en cuatro
dias; por otro lado, con tractor tardara en roturar la misma
hectarea de terreno solo en cuatro horas.
2.2.3. IMPORTANCIA DE LA TRACCIOft ANIMAL
El uso basico que se le da al ganado vacuno en el altiplano es el
de proporcionar traccién animal en las tareas de labranza de la
tierra. En una tipica yunta de arado -por 10 menos en el altiplano
norte- la vaca es ubicada en el lado izquierdo y el buey 0 tore en
el lado derecho (Hatch, 1982).
COTESU (1986) seiiala: "Desde el punto de vista econémico, las
yuntas representan para las familias una especie de fondo de
reserva para determinadas circunstancias (muerte, fiestas, malas
cosechas, etc.)".
Las yuntas cumplen una funcién social, ya que es la herramienta
principal deI agricultor, a tal punto que su sustitucién crea
ciertos cambios y problemas de tipo social. Si bien es necesario un
mejoramiento deI sistema tradicional, este no debe afectar
considerablemente a la estructura social y organizativa de los
agricultores (CIFEMA, 1990).
2.3. SISTEMAS
Ruf (1987) Y Berdegué (1988), definen al sistema como: "conjunto de
elementos con interacci6n dinamica y organizados en funci6n de un
objetivo".
La formalizaci6n de la descripcién de un sistema, consiste en
definir los siguientes pasos: 1) los limites, que deben ser
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fisicos; 2) los componentes; 3) las relaciones e interacciones
entre componentes; 4) las entradas y salidas al sistema. Esta
estructura debe mostrar una funci6n y resulta asi en una unidad,
una entidad, y/o un todo (Holle, 1990).
El enfoque de s istemas es una herramienta de sintes is de la
realidad perceptible que permite adecuar los elementos de
producci6n y realizar intervenciones de tipo tecno16gico sobre
componentes especificos, pero sin perder la visi6n integral deI
sistema productivo. El objetivo principal deI analisis de sistemas
es definir la relaci6n entre estructura (arreglo de los
componentes) y funci6n (flujos de entrada y salida) deI sistema, ya
que conociendo la relacion entre ellas, se pueden disenar sistemas
mas eficaces (Quijandria, 1990).
2.3.1. SISTEMA DR PRODUCCION
Berdegué y Larrain (1988) definen: "Un sistema de produccion es un
conjunto de actividades que un grupo humano (por ejemplo, la
familia campesina) organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus
objetivos, cultura y recursos, utilizando prâcticas en
respuesta al media ambiente fisico".
Fairlie (1989) indica: "La finca deI agricultor, es un area fisica
de terreno, con linderos perfectamente definidos dentro los cuales
el agricultor ubica su casa-habitaci6n, sus corrales, etc. Lo que
se tiene es, una pequena extension en la que esta la casa
(generalmente en un lugar elevado al pie de la ladera, protegido
deI viento y deI frio), y luego un numero de parce las individuales,
de extension variada; ubicadas en diferentes zonas comunes en las
que el comunero realiza su actividad agricola. La finca en estas
condiciones, tiene los atributos suficientes para ser considerada
como un sistema".
10
Quijandria (1990) seiiala: "E: enfoque de sistemas de producci6n
surge dentro de las metodologias de generaci6n, transferencia y
desarrollo rural. El enfoque actual visualiza en forma integrada al
sistema de producci6n, en el que se combinan los aspectos
bio16gicos, econ6micos y sociales para mirar al conjunto deI
productor y su familia, con su unidad y recursos productivos".
Para los agr6nomos, el sistema de producci6n es una entidad mas
globalizadora que los sistemas de cultivo 0 de crianza y que abarca
los objetivos V los recursos deI productor. Para ellos el sistema
de producci6n es un centro de decisi6n que maneja los recursos
limi tados en funci6n de los ob j etivos deI productor y de las
incertidumbres deI medio ambiente. Este sistema tiene limites en el
espacio V en el tiempo (Dejo, 1990).
2.3.2. UNIDAD DB PRODUCCION
Dale (1990) indica: "La unidad de observaci6n es la base de
cualquier muestreo e investigaci6n de campo. La unidad de
interpretaci6n sirve mas para el procesamiento de datos. En este
sentido, la unidad de producci6n doméstica (familia campesina)
seria una unidad de observaciôn y el sistema de producci6n seria
una unidad de interpretaci6n. La primera se localiza en el campo,
ya que ocupa un espacio residencial delimitado por una cercai la
segunda es una reconstrucciôn abstracta considerando va sea la
combinaci6n de los factores de producci6n, 0 las interrelaciones
entre los elementos que componen un sistema".
La unidad de producci6n es bastante prox~ma a 10 que se ve, por
ejemplo a la familia campesinai el sistema de producci6n viene de
un procedimiento de abstracci6n mas avanzado, cualquiera que sea la
definici6n considerada; pero, estos dos conceptos estan vinculados,
siendo el primero un componente deI segundo (Gastellu, 1990).
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~a unidad de ?roduccié~ des~gr.a al sujeto y el sistema de
producc:..on des igna al modo de actuar de este suj et.:J (Morales,
1990).
Para identificar la un~dad da producci6n no 3S sufic~ente analizar
:05 3ujetos, in:raes~=uc~uras ï ~ive:e5 de decisiones en la
generacién de exc3den~e (i~greso) familiar, s~ no que es preciso
tambien ana:izar los sujetos 1 el proceso de acu~ulac~on (Morales,
1990 1 ,
Metoàolog~camenta, para identi:~c3r llna unidad de producci6~ hay
que considerarla ~n su ~ov~mi=nto. en ~u funcionamiento; es deci=,
hay que iden~i:i=ar ~o 30:0 dcn~e sa produce 7 acumula, sino adam~s
como se proè.uca y com() se acumula. En or.=as palabras debemos
recur=~= a: analisis àe: 5istama de ~roducc~6n (Mcrales, 1990).
Desae el pun~o de vist~ de los estudias socio-economicos del agro,
el concepCG ~e unidad ~e producci6n tienàe a preferir coma objeto
de andlisi~ la familia ~ampe5:"na, observando todos sus posibles
compcr~amiectos, intereses y problamas de la vida cotidiana, siendo
bas:"camente ase su limit~ corna objetc de o=servacion tDejo, :990).
2.3.3. EL usa DE gN~JES~AS ÀGRONOMICAS
Sl agr6nomo. al encuestar d un gru?o de agr~cultores, incursiona an
el arnbitc de las cianc~as sociales (Herve, 1991).
Con la encuesta, se compara las d~ferencias constatadas en el medio
y se ~usca las causas. P:lra e2.10 se intenta jerarqui:ar muchas
variables cuantitativas y cualitativas, madiante métodos de
an~l~sis multivariables (Herve, 1991). Pero, can la experimentaci6n
se crea situaciones di!erentes, controlanàc una variable de acci6n
con la finalidad de observar los efectos.
12
La encuesta, tiene por marco un medio no controlado a priori, es
decir situaciones de cultivo preestablecidas. Esta permite sequn la
meta fijada y con la utilizaci6n del método estadîstico de tomar en
cuenta ciertas interacciones no retenidas en la experimentaci6n
(Fillenneaue, 1991).
La encuesta aqron6mica busca proporcionar una imagen representativa
de la realidad técnica y donde la elecci6n de las si tuaciones
resulta unicamente de la aplicaci6n de la teoria de los sondeos
(Fillonneau, 1991).
La encuesta agronomica es un anâlisis del funcionamiento de los
sistemas de cultivo 0 de ciertos subsistemas aislados por sus
repercusiones sobre la producci6n (Fillonneau, 1991).
Debido a que las encuestas no pueden tomar en cuenta sine 10 que
realmente existe, es necesario una gesti6n mas experimental sin
apuntar en establecer un modelo sine mas bien un sistema capaz de
proporcionar referencias técnicas destinada a proporcionar consejos
eficaces a los campesinos (Fillonneau, 1991).
Este analisis por la via de la encuesta, liqado a nuestro contexto,
revela ser un eslab6n interesante por el aporte de conocimientos
sobre el funcionamiento técnico de las explotaciones agricolas
(Fillonneau, 1991).
2.3.4. ESTRUCTURA y FUNCIONAHIBNTO
La estructura de un "sistema finca" comprende un sistema socio-
econ6mico en el cual se ubica el aqricultor y su familia, con sus
creencias, costumbres, etc. y en donde se origina el plan de
manejo del sistema, en otras palabras el subsistema socioecon6mico
es el "cerebro del sistema" (Fairlie, 1989).
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13
Eruese y Herve (1990) indican: "Si bien se debe conocer previamente
a la estructura del sistema de producci6n para aprender su
funcionamiento, existen casos en los cuales no hay correspondencia
entre estructura y funcionamiento. Dos sistemas de producci6n con
la misma estructura, pueden funcionar de manera distinta sequn la
asiqnaci6n de recursos a diferentes campos de cultivos y
actividades, y con diferentes intensidades; estas elecciones son
condicionadas por los objetivos de la familia y su historia".
Estructura se define como un conjunto de elementos que forman un
todo y tienen interrelaci6n. En el casa de la unidad de producci6n
familiar, estos elementos se refieren a los recursos humanos,
tierra, animales, inplementos aqricolas y los recursos
improductivos (casas) (Eresue, 1990).
Eruese y Herve (1990), mencionan a Capillon y Sebillote (1980) y
Capillon, Manichon (1988), y definen al funcionamiento como: "El
desencadenamiento de las tomas de decisiones del aqricultor y de su
familia en un conjunto de limitaci6n y ventajas para alcanzar
objetivos que son propios y que qobiernan los procesos de
producci6n presentes en la explotaci6n; este se puede caracterizar
por flujos diversos (monetarios, de materias, de informaciones y de
trabajo) en el sena de la explotaci6n por una parte, entre ella y
el mundo exterior por otra parte".
2.3.5. TOMA DE DESICIONES
Ruf (1987) citando a Bourgeois indica: "El estudio de la toma de
desiciones, frente a los objetivos de aquellos que dirigen el
sistema, debe permitir un juicio sobre la coherencia entre el
funcionamiento y la finalidad del sistema. Puesto que en la
agr icul tura, los sistemas son abiertos y suj etos a imprevistos
importantes, la coherencia no excluye el conflicto, el compromiso
y la contradicci6n".
14
tos principales elementos a ser considerados en la interacci6n
unidad de producci6n y sistema, incluyen el conocimiento y
comprensi6n de: la definici6n de metas y aspiraciones del productor
y la familia; la definici6n de estrategias de vida y de producci6n,
y finalmente coma estos elementos afectan los procesos de toma de
desiciones relacionados con la producci6n y productividad
agropecuaria (Quijandria, 1990).
ta relaci6n principal entre el sistema y la unidad de producci6n se
centra sobre los aspec~os de manejo y desici6n del productor y su
familia, es por esta que el estudio integral de los sistemas de
producci6n debe apoyarse no solo en el conocimiento de los
segmentos bio16gicos, su dinâmica e interacci6n; si no tambien en
los efectos producidos por las estrategias de vida, de producci6n
y reproducci6n famil~ar, asi coma las metas y objetivos definidos
y trazados por el productor y su familia (Quijandria, 1990).
El elemento central en el proceso de toma de desiciones que afectan
los procesos productivos agropecuarios es el productor, su familia
y su entorno socio-econ6mico. ta producci6n y la productividad son
consecuencia de las desiciones que involucran la asignaci6n de
recursos productivos tales como la tierra y mana de obra a
diferentes segmentos del proceso de producci6n (Quijandria, 1990).
2.4. usa DE tA TIERRA
2.4.1. ASPECTOS GENERALES
ta mayor parte de las tierras, especialmente aquellas aptas para el
pastoreo se encuentran bajo el régimen de posesi6n comunal pero el
usufructuo es familiar. Por otra parte las tierras aptas para el
cultiva son de caracter privado 0 poses~on familiar con la
particularidad de estar insertas dentro el territorio comunal con
reglas y control sobre el uso de la tierra, impuesta por la
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organizacion comunal. Existen en estas tierras colectivas las
aynuqas que son de uso individual y rotativo, y por otro lado
existen las sayanas que son de uso y posesi6n particular
(Rodrigues, 1978).
Esta division de la tierra desempena una funci6n adaptiva positiva,
ya que extiende los recursos de mana de obra familiar y comunal asi
como la semilla en una area amplia, minimizando el riesgo de
pérdida de cosecha por la variabilidad ecologica existente
(Reinoso, 1990).
2.4.2. LAS AYNUQAS
Hatch (1982) Y Jerez (1990) senalan que: "Todas las tierras
comprendidas en la aynuqa tienen que ser cultivadas, y durante el
mismo ano todas las parce las deben ser sembradas con el mismo
cultivo, de acuerdo a una rotaci6n especifica y que después de un
ciclo de rotacion de cultivos el area entra en descanso".
El proposito de las aynuqas es el de organizar zonas de cultivo en
concentraciones de aproximadamente 10-20 hectareas, que abarquen de
100-200 parce las separadas. Permite que grandes extensiones de
tierras en descanso sean accesibles al pastoreo deI ganado y asi
protejer sus cultivos de los animales (Hatch, 1982).
Dentro de una aynuqa en particular, la calidad deI suelo y la
topografia, varian ligeramente de un area a otra. Por esa razon,
una sola familia tratara de cultivar dos 0 mas parce las dentro de
esa aynuqa (5 a 10 parcelas por familia es un numero normal), y el
tamano de las parcelas varia considerablemente (Hatch, 1982).
Tanto el periodo de descanso de las aynuqas, coma las normas de
rotaci6n de cultivos,varian de una a otra comunidad (Hatch, 1982;
Jeres, 1990). En el caso de la comunidad de Jaruma (Prov. Aroma
16
sur), durante el periodo de tres alios, solamente se observ6 la
rotaci6n con tres cultivos: papa, cebada y quinua (Hatch, 1982).
En la comunidad de Pumani, cada aynuqa se cultiva durante
tres anos en el periodo de trece ados, asi se tendra las
rotaciones: el primer ana serâ papa de todas las variedades segun
los microclimasi en el segundo ano, en la colina trigo y quinua, en
la planicie quinua y cebadai y en el ultimo ana se tendra cebada,
y quinua en la planicie y trigo en las colinas (Fernandez, 1990).
Hatch (1982) Y Jerez (1990) definen: "Una aynuqa consiste en una
area de parcelas continuas que son cultivadas individualmente por
la mayoria, si no tadas, las familias residentes de la comunidad y
san sembradas con un mismo cultivol!.
2.4.3. DESCANSO DE tA TIERRA
Urioste (1976) senala: "Se argumenta que une de los principales
abstâculos al desarrallo de la agricultura campesina es la prâctica
milenaria deI descanso de la tierra, sin embargo esta modalidad es
precisamente el resultado de la incipiente capacidad financiera deI
campesino".
El tiempo en que la tierra se deja en descanso depende de la
provisi6n de tierras de cada comunidad con relaci6n a su poblaci6n
humana y probablemente tambien a sus rebanos. Muchas comunidades en
el altiplano solian mantener periodos de descanso de 8 a 10 anos 6
mâs, ahora permiten que la tierra descanse entre 4 a 6 anos. A
medida que los periodos de descanso se acortan, la duraci6n de las
rotaciones de cultiva subsiguiente tambien se reduce (Hatch, 1982).
Ante la ausencia de importantes transferencias de fertilidad, 2 a
4 ciclos de cultivo bastan para agotar el suelo, y la
reconstituci6n de la fertilidad en los suelos proviene deI descanso
(Bourliaud, 1988).
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3. MATERIALBS y METonos
3.1. LOCALlZACION
El estudio se realiz6 en la comunidad de "Pumani", se encuentra en
el Altiplano Central del departamento de La Paz; Provincia Aroma;
Canton Santa Rosa de Lima; ubicada a 87 km de la ciudad de La Paz
y a 3.743 Metros sobre el nivel del Mar (11),(Mapas 1 y 2).
3.2. CARACTERISTICAS DE LA ZONA
3.2.1. CLlMA
Ecologicamente esta clasificada en la zona de vida Estepa Montano
(puna semiârida y arida) de flora espinosa xerofitica (mapa
simplificado de las ecorregiones de Bolivia, Ellenberg, 1981).
Presenta un clima frio; la temperatura oscila entre 11 - 13 grados
centigrados como promedio, en la época de invierno baja a extremas
entre -6 a -10 grados centigrados, y mejora en la época de verano
lluvioso, permitiendo de esta manera la prâctica de la agricultura.
Los principales riesgos climâticos son; la sequia, las heladas, los
vientos fuertes y la intensa radiacion solaro
La irregular distribuci6n de la precipitacion pluvial es una de las
caracteristicas en la regi6n de estudio. Tanto el periodo de las
ultimas lluvias (febrero-marzo) como la caida de la nevada (que
ocurre en junio-julio) son aprovechados por los agricultores para
poder realizar el roturado de sus tierras.
3.2.2. FISIOGRAFIA
Pumani tiene como unidades fisiograficas montanas, laderas, meseta
ondulada, terraza y pampas. La Mayor parte de la superficie
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se encuentra en montanas y lomas, llegando la maxima altura a 4000
metros sobre el nivel deI mar. Las aynuqas se encuentran en las
montanas, lomas, terrazas planas y en las laderas de los cerros.
Solo las sayanas y terrenos de pastos naturales se encuentran en
las partes bajas de la comunidad.
3.2.3. SUBLOS
Los suelos de Pumani son arenosos, arcillosos y arcillo-arenosos,
con presencia de piedra en la hoyada, ladera y cumbre. Por otra
parte, existe tambien capas arcillosas de greda entre 5-20 cm. de
profundidad, con predominancia en la parte alta de las laderas y en
la cumbre.
3.3. HATERIALES
3.3.1. HATERIALES DE APOYO, MEDICION y EQUIPOS
Libreta de apuntes, marcadores y cintas aislantes
Mapas de la provincia (Mapa 2, escala 1:23500) y deI cantôn
(Anexo 3, escala 1:20000)
Hojas y estencil para formularios de encuestas
Camara fotografica
Altimetro, eclimetro, brûjula y cronômetro
Wincha topografica de 30 metros y flexémetro de 3 metros
Barreno para muestreo de suelos
Capsulas de aluminio con tapa, para muestras de humedad
Balanza de precisién de 0,1 gramos y estufa.
BoIsas de polietileno para muestras de suelo
3.3.2. PARCELAS , AGRICULTORES y AYNUQAS
Se considera 12 parcelas ubicadas en la aynuqa, perteneciendo a
5 agricultores.
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Se toman en cuenta 5 agricultores de la comunidad.
Qafiawiri y Warisuntisifia, constituyen los sectores de aynuqa en
estudio y donde se tienen que sembrar papa en 1990.
3.3.3. FORHULARIOS GUIA (BNCUBSTAS)
Se elaboraron cinco fichas para encuestas y obtenci6n de datos (ver
anexos 4-8);
Ficha comunidad
Ficha agricultor-finca
Ficha aynuqa en cuesti6n
Ficha parce las deI agricultor en la aynuqa
Ficha decisiones de roturaci6n
3.4. HBTODOLOGIA
La metodologia seguida, puede resumirse en los pasos siguientes:
Revisi6n bibliografica.
Visita exploratoria a la zona de estudio con encuestas
indirectas y entrevistas diversas.
Elaboraci6n y aplicaci6n de encuestas segun objetivos (las
encuestas formales se aplicaran en las casas).
Observaci6n participante en el seguimiento de las parce las de
los campesinos, asi como en faenas, asambleas, etc.
Observaci6n directa deI estado de las parcelas.
Trabajo de gabinete y contacto con la comunidad para no
perder vinculos, ademâs de hacer llegar sugerencias.
3.4.1. SBLBCCION DB LA COHUNIDAD
Se ha seleccionado a la comunidad de Pumani para el presente
estudio por las siguientes razones;
Es una comunidad originaria (no ex-hacienda) con cinco zonas.
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Comunidad que mantiene parce las en aynuqas, con descanso de
varios anos.
Existe predisposici6n de los comunarios para apoyar trabajos
de investigaci6n.
Los comunarios utilizan dos tipos de implementos para la
roturaci6n de sus parcelas (arado de palo y discos).
En la comunidad se realiza la roturaci6n en tres fechas
distintas; con las ultimas lluvias (febrero-marzo), con la
caida de la nevada (junio-julio) y con las primeras
lluvias (septiembre -octubre).
Se han realizado investigaciones por parte de la Estaci6n
Experimental de Patacamaya (IBTA) y ORSTOM, y trabajos de obras
y apoyo por parte deI PAC II y CIPCA.
3.4.2. SELECCION DE AGRICULTORES
Las caracteristicas de las familias en la comunidad, su
predisposici6n y la organizaci6n comunitaria, facilitan la
interpretaci6n y el relevamiento deI trabajo que realiza cada una
respecto a la roturaci6n de sus suelos; pero, a la vez complejizan
el poder llegar a una representatividad dentro la comunidad. Se ha
escogido cinco familias bajo los siguientes criterios;
Agricultores con mayor disposici6n a cooperar con el estudio.
Agricultores cuya actividad principal y forma de vida sea la
agricultura y la ganaderia.
- Agricultores propietarios de parcelas y conductores directos de
las mismas.
Cada agricultor tenga parce las en la aynuqa en estudio.
La distancia existente entre la casa deI agricultor y la aynuqa,
sea diferente entre cada uno.
Fecha y caracteristicas de roturaci6n, variadas entre
agricultores.
Tamafio de la finca deI agricultor, con un range representativo.
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3.4.3. SBLECCIOK DB PARCELAS DB CINCO AGRICULTORES
Se toman en cuenta todas las parcelas (12) roturadas de los
agricultores. Considerando que algunas tienen casi las mismas
caracteristicas, no todas han tenido un seguimiento completo.
Para las caracteristicas fisicas y el analisis de suelos en
laboratorio, se consideran 18 sub-areas homogeneas de estas 12
parcelas. Para el muestreo del contenido de humedad en el suelo, de
acuerdo a la oportunidad de observacién, se consideran 7 parcelas
con 9 sub-areas muestreadas.
3.4.4. MUESTREO DE SUELOS PARA ANALISIS
La metodologia seguida se indica en los siguientes pasos:
a) Tomar la submuestras con el barreno que serviran para
conformar la muestra compuesta.
b) Tomar las submuestras en diferentes sitios de la parcela,
ya sea en zig - zag 0 en circulo de acuerdo al area 0 sub-
area de la parcela.
c) Antes de tomar cada muestra, raspar un poco la superficie
del terreno a fin de eliminar la vegetacién y la materia
organica 0 humus.
d) Sacar las submuestras hasta una profundidad de 20 cm.
e) Depositar en una bolsa gruesa de plastico cada submuestra
obtenida.
f) Una vez obtenidas todas las submuestras, colocar dentro la
bolsa una etiqueta con la identificaci6n de la muestra.
g) Cerrar la bolsa con la ayuda de la cinta aislante, y
escribir con marcador el c6digo de la muestra en la bolsa.
h) En laboratorio, homogenizar las submuestras, secar y obtener
aproximadamente 2 kilogramos de muestra.
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3.4.5. MSTODOS DB LABORATORIO
Las metodologias empleadas en los diferentes analisis fisico-
quimicos fueron los siguientes:
Textura, método de Bouyoucos.
Reacci6n del suelo (pH), método deI potenci6metro de Peach.
Conductividad Eléctrica con puente de Wheatstone.
Capacidad de intercambio catiônico, método de acetato de
amonio pH 7,0 de Brower.
Calcio y Magnesio intercambiable, método de absorciôn at6mica.
Sodio y Potasio, método deI fotômetro de llama de Perkim-Elmer.
Los analisis se efectuaron en el laboratorio de suelos y aguas de
la Facultad de Ciencias Agricolas y Pecuarias "Martin Cardenas ll de
la Universidad Mayor de San Sim6n de Cochabamba.
3.4.6. MUBSTRBO DE SUELOS PARA HUHEDAD
Para el muestreo de humedad de los sue los se realizan los pasos
siguientes:
a) Tomar muestras de suelos en cada sub-area y en cada punto tres
submuestras a las profundidades dei 0-5, 5-10 Y 10-20
centimetros.
b) Cada submuestra colocar en una capsula de aluminio, luego
sellar con cinta aislante para evitar la pérdida de humedad,
seguidamente anotar con marcador el côdigo de la submuestra en
cada capsula.
c) Pesar la capsula con tierra humeda en una balanza.
d) Secar la muestra en una estufa a una temperatura de 110 grados
centigrados por el tiempo de 24 horas.
e) Pesar la capsula con tierra seca, y luego, vacia con su tapa.
f) Con los datos obtenidos calcular la humedad gravimétrica
mediante la siguiente f6rmula:
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Pl - P2
% H = ---------- * 100
P2 - P3
donde; % H = porcentaje de humedad
Pl = peso tara + suelo hûmedo
P2 = peso tara + suelo seco
P3 = peso tara (bote)
Muestras de suelo para humedad en dos fechas distintas, de acuerdo
a las siguientes caracteristicas:
a) Antes de la siembra (la dias), 7 parcelas consideradas con 9
sub-areas.
b) Al momento de la siembra, 7 parce las consideradas con 9 sub-
areas.
3.4.7. INVENTARIO DE PARCELAS HEDIANTE TRANSECTOS
La inventariaci6n de las parcelas distribuidas en las aynuqas, se
realiz6 mediante transectos de orientaciones diferentes, ubicados
dentro toda el area (Mapa 3). La metodologia seguida se la indica
a continuaci6n;
a) Verificaci6n del punto de partida del transecto, distancia cero
(toma de referencia). Anotar las direcciones respecto al norte
(en los puntos que asi sea necesario) a 10 largo de los
transectos.
b) Recorrido del transecto, se anotan la distancia de cada inicio
y final de parcela respecte al punto cero de partida (parcelas
ubicadas a ambos lados del camino).
c) Anotar datos sobre; topografia, vegetaciôn, pedregosidad y
ancho de parcela, en las parcelas que no han sido laboreadas.
d) Toma de datos sobre; topografia, vegetaci6n, pedregosidad,
ancho de la parcela, tipo de labranza, grado de incorporaciôn
de la vegetaci6n, tamano de terrones y tipo de textura del
suelo, anotaciones de parcelas roturadas.
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4. RESULTADOS y DISCUSIONES
En el presente capitulo, se hace un analisis de las caracteristicas
de las parce las (de aynuqa) de 5 agricultores y las estrategias
asumidas por estos agricultores respecta al laboreo. Por ultimo, se
ve si estas estrategias tambien se generalizan en toda la
comunidad, con la observaci6n deI resul tado deI laboreo en las
demas parcelas de la aynuqa en estudio. En base a estos tres
nive les de analisis, se discute las hipétesis iniciales.
4.1. DESCRIPCION DE LA COHUNIDAD
Pumani es una comunidad originaria, que fue una de las
parcialidades con Sullcani (ahora Sullcawi) el llamado Masaya (la
parte de arriba en aymara), que junto con las comunidades de Ircata
y Pomasara formaban la parcialidad Alasaya, entonces para formar el
Ayllu menor Jayu Jayu, y pertenecian al Ayllu mayor de Sica Sica
(Fernandez, 1990).
Segun el mapa de la comunidad, la tierra cultivable esta entre 3700
y 3900 met=os sobre el nivel deI mar. Tiene una superficie total de
4000 hectareas aproximadamente, de los cuales SOO hectareas,
superficie dedicada al pastoreo; 1200 hectareas superficie
incultivable y 2300 hectareas son tierras cultivables (Mapa 4,
S.N.R.A.). Esta compuesta por cinco zonas de viviendas y trece
aynuqas distribuidas en toda su area (Mapa S; Fernandez, 1990).
Pomani hasta el ano 1989 contaba con trece aynuqas, siguiendo un
ciclo de trece anos; la utilizaci6n de cada una era de tres afios y
los subsiguientes diez anos correspondian al descanso. Las lineas
punteadas (Mapa S) que corresponden a la distribuci6n de aynuqas,
no son tan definitivas, si no que todo esta sujeto a la desici6n
democratica en el momento deI Oraq-laki, un dia después deI martes
de ch'alla en carnavales (Fernandez, 1990).
•••••
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4.2. PARCELAS DE CINCO AGRICULTORES EN LA AYNUQA
4.2.1. UBICACION DE LAS PARCELAS
De las 12 parce las roturadas (Cuadro 1) por los 5 agricultores, 9
parcelas estan ubicadas en la aynuqa Warisuntisina y solo 3
parcelas estan en Canawiri. Esto se explica por que en el sector
Cafiawir i, existen casas habi tadas, ocasionando la presencia de
sayafias, 10 que provoca la reduccién deI area de la aynuqa.
No todas las parce las son propiedad deI agricultor, si no algunas
estan divididas entre todos los miembros de la familia, tante en la
siembra como en la cosecha, tal es el casa deI agriculto IIE II .
4.2.2. CARACTERISTICAS FISICAS DE SUB-AREAS DE PARCELAS
La topografia (Cuadro 2) nos sirve para caracterizar a los suelos.
Asi las ubicadas en pampa presentan sue los con textura "FA" de
color café clara y solo 10% de piedra. En cambio las ubicadas en
hoyada tienen suelos con diferentes texturas, 10-25% de piedra por
ser material aluvial y diferentes colores, la sub-area P042c
presenta un color gris oscuro por contenido de materia organica y
el material parental. Por otro lado, se observa que las ubicadas en
ladera tienen alrededor de 25% de piedra, el mismo color (café
claro), pero diferente clase texturaI, este ultimo debido al
contenido diferente de arena y arcilla. Las sub-areas ubicadas en
cumbre tambien presentan suelos de color y textura diferentes, pero
con la predominancia de suelos con textura "FA", de color café
claro, y una mayor pedregosidad (25 a 50% de piedra). Por ultimo,
en las sub-areas existe la presencia de un horizonte arcilloso por
debajo deI horizonte FA y predomina en la cumbre.
Respecto a la vegetaci6n, hay predominancia de thola en todas las
sub-areas y las topografias; a excepci6n de una sub-area con kailla
este por ubicarse en cumbre y textura "FYA".
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Cuadro 1. UBICACION DE PARCELAS ROTURADAS DE 5 AGRICULTORES
EN LA AYNUQA DE PAPA
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
lAGRI- : : CODIGO TRAN- :DISTANCr: ANCHO : PRO- :
:CULTOR: AYNUQA :PARCELA : SECTO : INIcro :PARCELA :PIEDAD :
1 1 1 1 1 (m) 1 (m) 1 1
lit 1 1 1 1 1
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
A :Canawiri: Poll AI 800: 105 : P :
:Warisun-: Po16 AD 3300: 71 : P :
1 Itisina: Po17a AI 3400: 45 : P :
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
B :Cai'lawiri: Po21 : AI 1200: 41 : P
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
: C :Warisun-: Po31 : AI 33 : p :
: : tisina : po32 : AI 1 143 : P :
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
D :Warisun-: Po42 : AI 2700 76: P :
1 : tisii'la : Po43 : EI 654 1 56 : P :
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
E :Warisun-: Po51 : AD : 3300 : 57 : 1/4P :
:tisifla : Po52 : AI : 3350 1 35 : 1/4P :
: : Po53 : AI : 1900 : 35 : 1/4P :
:Canawiri: Po54 : Camino : : 108 : 1/4P :
+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
:P = propietario de toàa la parcela :
:1/4P = propietario de cuarta parte de la parce la :
+------------------------------------------------------------+
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Cuadro 2. CARACTERIZACION FISICA DE SUB-AREAS EN PARCELAS
ROTURADAS
+------+-------+-------+----------+------+------+-------+--------+
:AGRI- :CODIGO : TOPO-: COLOR : % : AREA :VEGETA-:TEXTURA :
:CULTOR:MUESTRA:GRAFIA : :PIEDRA: (Ha) : CION : :
+------+-------+-------+----------+------+------+-------+--------+
A :Polla :hoyada :café claro: ++ 0.292 thola FY
:Pol1b ;ladera :café claro: ++ 0.215 thola FY
:Pollc lladera :café claro; ++ 0.120 thola FY
lPolld :hoyada :café claro: ++ 0.198 thola FYA
:Po16 ;cumbre :café claro: ++ 0.703 thola FA
:Po17 lcumbre :café claro: +++ 0.142 thola 1 FA
+------+-------+-------+----------+------+------+-------+--------+
: B :Po21 :ladera :café claro: + :0.168: thola: FA :
+------+-------+-------+----------+------+------+-------+--------+
C lPo31a lladera :café claro: + :0.192: thola 1 FYA :
:Po31b :ladera ;café claro: + :0.166: thola: FYA :
1 :Po32 :cumbre :café claro: + :1.001: thola: FA l
+------+-------+-------+----------+------+------+-------+--------+
: D :Po42a :cumbre :café rojiz: + :0.664 kailla: FYA :
: :Po42b :ladera :café claro: +: thola: FA :
: :Po42c :hoyada :café oscur: +: thola: F :
: :Po43 :ladera :café claro: + :0.264 1 thola: FA :
+------+-------+-------+----------+------+------+-------+--------+
E :Po51 :ladera :café claro: +++ :0.180 thola: FA :
:Po52 :ladera :café claro: +++: thola: FA :
:Po53 :ladera :café claro: + :0.092 thola: FA :
IPo54 : pampa :café claro: + :0.229 1 thola: FA :
+------+-------+-------+----------+------+------+-------+--------+
:+ = 10% de piedra en la parcela :
:++ = 25% de piedra en la parcela :
:+++ = 50% de piedra en la parcela :
+----------------------------------------------------------------+
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4.2.3. RESULTADOS 08 LA ROTURACION
Las fechas de roturaci6n (Cuadro 3) muestran que solo 4 parcelas
fueron roturadas en la primera época (febrero-marzo), respecto a
las parcelas (8) roturadas en la segunda época (junio). Esto debido
al bajo contenido de humedad en el suelo en el primer caso. Hubo
predominancia en el uso deI arado de discos en ambas épocas, debido
al bajo contenido de humedad y el corto periodo util de este.
Bxisten diferencias en cuanto a los resultados de la roturaci6n
(Cuadro 2); asi las parce las roturadas con arado de discos
presentan una profundidad de trabajo mayor (16,5 cm. promedio) a
las roturadas con arado de palo (10 cm). Se deduce que ambas
profundidades estan por debajo a las recomendadas por Zambrana
(1988) de 30 cm. para el cultivo de papa. La mayoria de las sub-
areas roturadas con ambos implementos, presentan un diametro de
terrones menor a 5 cm de diâmetro, sin embargo dos sub-areas
roturadas con discos presentaron diâmetros de 10-20 cm y 30-40 cm. ,
estas ultimas debido al suelo arcilloso y a la vegetaci6n tupida.
Aprovechando la roturaci6n, el campesino extrae thola para su uso
coma combustible. La roturaci6n con arado de discos permite una
calidad ne extracci6n de la vegetaci6n del 100%, y la roturaci6n
con arado de palo permite una calidad de extracci6n del 50%.
4.2.4. ARALISIS 08 SUBLOS
Los analisis de suelos (Cuadro 4), muestran que la mayor1a de las
sub-areas consideradas, segun Villarroel (1988), tienen sue los
acidos, por presentar pH de 5,3 (moderadamente acidos) a 6,3
(debilmente acidos); sin embargo, una sub-area (Polle) tiene un pH
de 7,3 (suelo debilmente alcalino) por presentar un contenido alto
(15) de calcio.
Cuadro 3. RESULTADOS DE LA ROTURACION DE PARCE LAS
+------+-------+------------------------+-----------------------+
:AGRI- :CODIGO: ROTURACION DEL SUELO RESULTADOS
: : +---------+--------+-----+-----+--------+--------+
:CULTOR:PARCELA: EPOCA : IMPLE- :OIREC:PROF.: TAMANO :CAL.EXTR:
: : : : MENTO : S/P :(cm) :TERR(cm): % :
+------+-------+---------+--------+-----+-----+--------+--------+
A :Po11 junio :discos = :17.0: 30-40 100
:Po16 1 junio :discos = :15.4: <5 100
:Po17 :abril-may:discos = ;17.0: <5 100
~------+-------+---------+--------~-----T-----T--------+--------+
: B :Po21 marzo :discos = :17.8: <5 100
+------+-------+---------+--------+-----+-----+--------+--------+
C ;Po31 : feb-mar :dis/yunt: = :15.4: <5 100
1 :Po32 ~ feb-mar :discos : = :17.6: <5 100
+------+-------+---------+--------+-----+-----+--------+--------~
D :Po42 junio :yunta : Il :10.0: <5 50
:Po43 junio :discos = :12.9: <5 100
+------+-------+---------+--------~-----+-----+--------+--------+
E :Po51 junio :discos /1 :16.0 <10 100
:Po52 junio :discos = :iï.O ~5 100
:Po53 junio :discos = :16.0 <5 100
:Po54 1 junio :discos 1 :19.3 10-20 100
+------+-------+---------+--------+-----+-----+--------+--------+
:= surcos en sentido de la pendiente
:// surcos diagonales a la pendiente
:1 surcos perpendiculares a la pendiente
+---------------------------------------------------------------+
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Los valores de conductividad aléctrica (Cuadro 4), seglin Villarroel
(1988), indican que son suelos no salinos, donde todos los cultivos
prosperan y se pueden adaptar facilmente.
Respecto al contenido de materia organica, la mayoria son suelos
con bajo y muy bajos contenidos, y seglin Villar~oel (1988), estas
suelos tiene baja fertilidad. Solo 4 sub-areas presentan contenidos
moderados de materia organica, debido a sus caracteristicas de
textura, topografia, color deI suelo 1 ~a vegetacion presente.
Los sue los presentan contenidos variables respecto a los cationes
intercambiables (Cuadro 4). Asi la mayoria de las sub-areas tienen
suelos que presentan contenidos bajos y moderados de calcio, a
excepcién de una sub-area que tiene alto con~enido de calcio, y
seglin Villar~oel (1988) , estos conteniàos no afectan la
disponi~ilidad de potasio para la ?lan~a. En cambio el contenido de
magnesio, es mas variable, que van desde muy bajos a altos, y seglin
Villarroel (1988), estos sue los ~o ?resentan problemas de laboreo
ni de nutr icion de la planta. Respecto al contenido de sodio
intercambiable, presentan contenidos desde baj 05 a altos, estes
dltimos seglin Cochrane (s/f), iniluyen an la dispersion de arcillas
que afectan la estructura deI suelo y le hace dificil trabajar. por
dltimo, los valores de potasio que van desde bajos a altos, que
seglin Villarroel ( 1988 ) , no presentan problemas para su
disponibilidad.
Las clases texturales en los sue los de las sub-areas son
diferentes, pero hay predominancia de la textura "FA" (10 sub-
areas) respecta a las otras texturas.
Cuadro 4. ANALISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS DE SUB-AREAS MUESTREADAS
+------+------+-------+-----+------+-----+-----------------------+--------+-----t-----+-----t-------+
:CODIGOI PH : CE : MO : N : P ICATIONES INTERCAHBIABLE: TOTAL : 'l : LAI 1
IMUESTR:1:2.5 Immhos/e: % ITOTAL :Disp.1 me/l00g. : BI : % : % % ITEXTURA:
: : 1 : : : -t-----+------t-----t-----~ 1: ::
: : : 1: 2: : % : ppm 1 Ca : Hg : Ha : K: :: l:
+------+------+-------+-----t------+-----t-- ----t------t-----t-----t--------t-----+----- + +
'Pol1a 5.9 0.161 2.00 0.149 4.7 9.0 1 6.0 0.48 0.72 : 16.20 '29.0 30.0 41.0 F'l
Po11b 6.0 0.115 1.00 0.053 2.4 9.0 1 3.0 0.72 0.68: 13.40 30.0 29.0 41.0 F'l
Polle 7.3 0.415 2.78 0.151 9.1 15.0: 5.0 2.10 0.66 : 22.76 38.0 37.0 25.0 F'l
Po11d 6.3 0.129 1.05 0.058 3.2 9.0: 2.0 0.56 0.40: 11.96 25.0 27.0 48.0 F'lA
Po16 5.8 0.058 1.65 0.091 1.3 4.5: 0.5 0.40 0.40 5.80 19.0 23.0 58.0 FA
Po17 5.6 0.081 1.35 0.068 2.8 6.5: 1.5 0.18 0.56 8.70 12.0 30.0 58.0 FA
Po21 6.3 0.104 1.95 '0.100 3.6 4.5 3.0 0.44 '0.72 8.66 18.0 25.0 57.0 FA
Po31a 5.9 0.115 2.24 0.110 3.1 6.0 1.0 0.44 0.96 8.40 21.0 26.0 53.0 F'lA
Po31b 5.5 0.115 2.30 0.115 4.7 10.0 3.0 0.40 0.76 14.16 21.5 23.5 55.0 F'lA
Po32 5.4 0.088 1.89 0.093 4.6 6.0 2.0 0.20 0.90 9.10 13.0 30.5 56.5 FA
Po42a 6.1 0.080 1.05 0.056 1.3 7.5 4.0 0.72 0.50 12.72 25.5 20.5 54.0 F'lA
Po42b 5.9 0.115 1.37 0.071 4.0 5.0 1.0 0.28 0.44 6.72 11.0 27.0 62.0 FA
Po42e 5.4 0.138 2.18 0.119 12.6 5.0 1.0 0.44 0.68 7.12 21.0 33.0 46.0 F
Po43 5.9 0.081 1.77 0.090 1.6 6.0 3.0 ,0.48 0.44 9.92 17.0 21.0 62.0 1 FA
Po51 5.5 0.097 1.85 0.105 2.4 5.5 2.0 :0.56 0.56 8.62 19.0 27.0 54.0: FA
p052 5.7 0.090 1.51 0.112 1.3 5.5 1.0 :0.40 0.68 7.58 17.0 29.0 54.0 1 FA
Po53 5.6 0.085 1.77 0.115 3.6 4.5 0.5 :0.40 .0.66 6.06 13.0 29.0 58.0: FA
Po54 5.3 0.300 1.53 0.078 11.8 4.5 1.5 10.84 :0.68 7.52 18.0 22.0 60.0: FA
+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+-----+----- --------+-----+----- -----+-------+
An lisis: Laboratorio de suelos y aguas, FCAP, UMSS, CBBA.
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4.2.5. PORCBNTAJE DB HUHBDAD EN EL SUBLO ANTES y AL HOHENTO DE LA
SIBHBRA
La figura 2, muestra que el comportamiento de la humedad en las
sub-areas, es diferente en las distintas topograf ias y clases
texturales. Asi las sub-areas ubicadas en hoyada, ladera y cumbre,
cualquiera sea la textura, tienen humedades menas deI 10% en las
tres profundidades de muestreo y en ambas fechas de muestreo.
Considerando las clases texturales (Figura 2), se ve que las sub-
areas con textura FA presentaron un contenido de humedad
ligeramente mayor a las con textura FY a las profundidades
obtenidas de 0-5, 5-10, y 10-20 cm (Anexos 9 y 10). La presencia de
una capa de arcilla, por debajo deI horizonte FA, puede ser la
explicaci6n para que las sub-areas con textura FA presenten una
humedad mayor a las con textura FY.
La figura 2, demuestra que todas las sub-areas al momento de la
siembra, con las distintas clases de suelos y a las diferentes
profundidades, tuvieron un porcentaje de humedad menos deI 9%
(Anexo 10). Se puede deducir que, la papa se sembr6 en condiciones
bajas de humedad. Lo anterior puede sustentarse, con las bajas
precipitaciones que se tuvieron en la zona y particularmente en los
dias que se realiz6 tal siembra, con valores de 0,0 - 3,2 mm de
precipitaci6n (Anexo 11).
Se observa (Figura 2) que las parcelas muestreadas el 27/10/90,
tenian un contenido de humedad ligeramente mayor a las muestreadas
el 6-11/11/90. Esta situaci6n se debe a que hubo una precipitaci6n
de 15,7 cm una semana antes deI primer muestreo, y solo 8 mm antes
deI segundo muestreo.
El bajo porcentaje de humedad tante antes coma al momento de la
siembra, se constata por que hay déficit hidrico la mayor parte deI
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ana (Anexo 12) . Este déficit empieza en el mes de maya y es mas
alto en los meses de siembra de papa (oc~ubre-noviembre). En estas
condiciones climaticas muy secas (excesiva evapotranspiracién
potencial y baja precipitaciénen la zona) y la poca profundidad de
roturacién, parece dificil almacenar agua en el suelo (Brugioni,
1992) .
4.3. UNIDAD DE PRODUCCION y TOMA DE DECISIONES DE CINCO FAMILIAS
4.3.1. AGRICULTOR "Ali
La figura 3, muestra que el agr icul tor "A", es propietar io de 7
parce las en la aynuqa y 5 parce las en sayaiia, todas roturadas.
T:ene una buena dotaci6n de tierras para ~ul:ivar papa (Anexo 13).
El numero de miembros en la familia (6 componentes; 4 residentes an
la comunidad), la tenencia de 3 arados y 2 yugos de palo, el numero
de cabezas de ganado vacuno (3 adultos; viable para forrnar una
yunta), y la tenencia de semilla de papa! dan a conocer la
dis~onibilidad de los medios necesar:os para la roturacién de las
parce las (Anexos 15, 16, 1ï).
La cédula de identificacién de los cultivos sembrados en el periodo
1990-91, da a conocer que el agricultor "A", muestra la preferencia
de las parcelas en sayana respecto al cultivo de papa (Anexo 18).
El agricultor "A", a pesar de disponer los medios necesarios para
la roturacién de las parce las con arado de palo, decide roturar con
arado de discos, por que su padre es propietario de un tractor y
tiene disponibilidad econémica, reflejado en el hato ganadero y el
area disponible. Solo roturé 3 parcelas en la aynuqa, debido a la
distancia de su casa a la aynuqa y a la preferencia de parcelas en
sayana.
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Fig. 3 ESQUEMA AGRICULTOR "A"
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4.3.2. AGRICULTOR "B"
La figura 4, muestra al agr icul tor "S", camo propietar io de 3
parcelas en la aynuqa y ninguna parcela preparada para papa en
sayaÏia. Esta si tuacién da a conocer la poca disponibilidad de
parcelas para el cultivo de papa (Anexo 13).
La composicién de la familia de 3 miembros (2 adultos y un bebe),
supone la poca disponibilidad de mana de obra para las labores
agropecuar ias, y por tanto recurr ir al ayni para completar 10
faltante (Anexo 15).
La tenencia de la yunta (:: !Jovinos), el arado y yugo de palo
necesarios para la roturacién, supcne la disponibil~dad y por tante
el usa en la roturacién de sus paracelas (Anexos 16 y 17).
El numero de cabezas deI hato ganadero y los cultivos sembrados en
en el per ioda 1990-91, dan a conocer la poca disponibilidad
econémica por par~e de este agricultor. Ademâs la mala produccién
deI ana 90 ocasioné la poca disponibilidad de semilla de papa.
El agricultor "B", a pesar de disponer los medios para la
roturacién con yunta y la poca disponibilidad econémica, decide
roturar su parcela con arado de discos, esta situaci6n puede
atribuirse a la falta de mana de obra en el momento de la cosecha.
Ademâs la ûnica parce la sembrada tambien refleja la poca necesidad
por la reducida familia (tres miembros).
Roturé una parcela, tambien debido a la falta de semilla de papa y
la falta de dinero para la roturacién (Anexo 14).
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Fig. 4 ESGUEMA AGRICULTOR "B"
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4.3.3. AGRICULTOR "c"
r.a figura 5, muestra que el agricultor "e", es propietario de 5
parcelas en la aynuqa y ninguna parcela preparada para papa en
sayana. Esta situacién da a conocer una regular disponibilidad de
parcelas para el cultivo de papa (Anexo 13).
El nûmero de miembros en la familia (7 en total, todos residentes
en la comunidad) da a conocer la disponibilidad de mano de obra
para todos los trabajos en la unidad de produccién (Anexo 15).
A pesar de la disponib~lidad deI arado y yugo de palo necesarios,
la no tenencia de la yunta, ocasiona dificultades para la
roturacién de sus paracelas.
El nûmero de cabezas deI hato ganadero y los cultivos sembrados en
en el periodo 1990-91, dan a conocer la poca disponibilidad
econémica por parte de este agricultor. Ademas la mala produccién
deI ano anterior ocasioné la poca disponibilidad de semilla de papa
y tener que recurrir a intarcanbios reciprocos.
El agricul tor "e", a pesar de la disponibilidad econémica reducida,
decidié roturar sus parce las con arado de discos. Una parcela
roturé con arado de palo hasta la mitad y tuvo que concluir con
arado de discos, por el corto periodo ûtil de la humedad en el
suelo.
Roturé 2 parcelas, debido principalmente a la falta de dinero para
la roturaci6n (flete tractor), aunque la disponibilidad de semilla
no resulté ser el principal factor limitante (Anexo 14).
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Fig. 5 ESQUEMA AGRICULTOR "CH
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4.3.4. AGRICULTOR "D"
La figura 6, muestra que el agr icul tor "0", es propietar io de 5
parcelas en la aynuqa y 7 parcelas preparadas en sayada (Anexo 13).
Esta situaciôn da a conocer buena tenencia de tierras y por tanto
la mayor disponibilidad de parcelas para papa.
El numero de miembros en la familia (3 en total, los esposos
residentes en la comunidad y la hija en La Paz, anexo 15) da a
conocer la poca disponibilidad de mana de obra para todos los
trabajos en la unidad de produc~iôn, y por tanto tener que recurrir
a los acuerdos reciprocos con terceras personas .
~a tenencia de 3 cabezas de bovinos adultos y la disponibilidad deI
arado y yugo de palo necesarios (Anexos 16 y 17), supone la
utilizaciôn de estos medios para la =ot~raciôn de sus paracelas.
La cédula de identificaci6n de los =ultivos sembrados en el periodo
1990-91 (Anexo 18), da a conocer que el agricultor "0 11 , muestra la
preferencia de las parcelas en sayana respecto al cultivo de papa.
El numero de cabezas deI hato ganadero y los cultivos sembrados en
en el per iodo 1990-91, dan a conocer la buena disponibilidad
econômica, aunque debido a la mala producciôn de papa deI ana
anterior recurri6 a la siembra por partidas en una de sus parcelas.
El agr icul tor "0", a pesar de contar con los medios para la
roturaciôn, decide roturar una parcela con arado de discos y otra
con arado de palo, esta ultima por estar en pendiente. Roturô 2
parcelas, debido principalmente a la falta de mana de obra y
tiempo, a las cuales se incluye la distancia de la casa la aynuqa
y la preferencia por las sayanas. Ademâs el hecho de vivir solos
(esposos) explica claramente la falta de mana de obra y tiempo, si
consideramos todas las actividades a realizar en la finca.
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Fig. 6 ESQUEMA AGRICULTOR "0"
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4.3.5. AGRICUI.TOR "B"
La figura 7, muestra que el agricultor liB", es propietario de 4
parce las en la aynuqa ninguna parcela preparada para papa en sayana
(Anexo 13). Esta situacién da a conocer la poca poca disponibilidad
de parcelas para el cultivo de papa
La composici6n de la familia de 8 miembros (uno adoptivo y todos
residentes en la comunidad, anexo 15), 5 en edad de trabaj ar ,
supone la buena disponibilidad de mana de obra para las labores
agropecuarias, y dentro de la unidad de producci6n.
La tenencia de la yunta (2 bovinos), el arado y yugo de palo
necesarios para la =ot~racién, supone la disponibilidad y por tanto
el uso en la roturaci6n de sus parcelas.
El nûmero de cabezas deI hato ganadero ï los cultivos sembrados en
en el periodo 1990-91 (Anexo 18), dan a conocer la poca
disponibilidad econ6mica por parte de este agricultor. La mala
cosecha deI cul tivo de papa deI ano anterior ocasioné la poca
disponibilidad de semilla.
El agr icul tor "E", a pesar de disponer los medios para la
roturacién con yunta, decidi6 (junto con sus hermanos) roturar
todas sus parce las en la aynuqa, con arado de discos.
Roturé todas sus parcelas, principalmente por la falta de otras
tierras para la siembra de papa y la familia nûmerosa (Anexo 14).
En este caso se observa que la familia esta obligada a roturar
todas las parcelas debido a que no tiene otra opci6n y se ve en la
necesidad de explotar 10 poco que dispone.
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4.4. DETERMINANTES DE LA ROTURACION
4.4.1. HUMBDAD DBL SUELO
Es el factor mas directo que determina la época de inicio de la
roturacién y el orden de roturacién de las parcela. La poca humedad
disponible en el suelo por la baja precipitacién (Anexo 11) en la
primera época de roturacién (marzo), ocasioné que pocos comunarios
roturaran sus parcelas en esta época.
Con la nevada en el mes de junic (Anexo 11), se tuvo la humedad
adecuada en el sueIo, 10 que ocasioné que la mayoria de los
comunar:os ro~uraron sus parce las en esta segunda época. El poco
tiempo ut:..l de la humedad y la evapotranspirac:ôn fuerte en la
reg:..on (Anexo 12), or~g iné que la mayor ia de los comunar ios
utilizen tractor para la roturacién.
4.4.2. DISPONIBILIDAD DEL IMPLEMENTO
La disponibilidad deI implemento, ya sea arado de palo (yunta) 0 de
discos (tractor), influye de manera directa en la roturacién de las
parcelas.
Todos los agricultores disponian tanto deI arado como de la yunta
necesarios para la roturaciôn. A pesar de disponer el implemento y
algunos no tener dinero (0 quiza poco), casi todos los agricultores
decidieron utilizar el arado de discos para la roturacién, tomando
en cuenta la humedad disponible en el suelo.
La disponibilidad de tractores, 1 en la comunidad y 2 de otra
comunidad vecina, tambien influy6 en el uso de esta maquinaria. Si
se considera el nûmero de familias en la comunidad y el nûmero de
parcelas en la aynuqa, aparece escasa la oferta de tractores.
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4.4.3. FECHA DE ROTURACION
De acuerdo a las normas comunales, las autoridades van a las
qallpas (terrenos descansados) el miercoles de ceniza después deI
martes de ch'alla, alli delimitan la aynuqa, previo ritual y otras
ofrendas a cargo de los Mallkus. Después de este dia, los
comunarios pueden empezar al dia siguiente con la roturacion de sus
parcelas.
Sin embargo las fechas de inic~acion y roturacion variaran
inevitablemente de acuerdo con el grado de humedad en el suelo,
dependiendo, en la mayoria de los casos, de las ultimas lluvias
y/o a la caida de la nevada en otros casos.
4.4.4. RELACION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN BN LA ROTURACION
A partir de los esquemas de las decisiones tomadas por cada
agr icul tor, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, se
ejemplifica un esquema donde se apreci.an los determinantes la
roturacion de las tierras (Figura 8).
Los factores socio-economicos, influyen en el implemento de
roturacion. La disponibilidad de mana de obra (para el manejo de la
yunta) esta determinado por la composicion familiar 0 de 10
contrario proceder al ayni. La disponibilidad economica (para el
flete deI tractor) es determinado por la venta de productos 0 la
realizacion de trabajos extras. Por ultimo la disponibilidad de la
yunta (para la roturacion) es determinado por la tenencia de los
animales 0 de 10 contrar io proceder a un acuerdo reciproco con
otros agricultores (prestamo yunta a cambio de otros trabajos).
Los factores clima-suelo, influyen en la humedad deI suelo y la
fecha de roturacion. La precipitacion pluvial (la mas importante)
determina la humedad deI suelo. El tipo/estado es unfluenciado por
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Fig.S. ESGUEMA MODELO SIMPLIFICADO FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
ROTURACION.
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4.5. GENERALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS EN LA AYNUQA EN ESTUDIO
4.5.1. ESTADO DE LA AYNUQA
La aynuqa en estudio / es praducto de la union de sectores des
aynuqas, Qanawiri y Warisuntisina, donde las parcelas fueron
roturadas por el agricultor, para la siembra de papa del ano 1990.
La aynuqa Qanawiri, se caracteriza por presentar tres lamas
pequenas en una de sus partes y la otra es planicie (pampa). La
aynuqa de Warisuntisifia se caracteriza por presentar tres hoyadas
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y este a su vez
Por 0.1 timo la
el contenido de
el tiempo de descanso y la topografia del suelo
tambien influye en la humedad del suelo.
evapotranspiracion y drenaje tambien determinan
humedad en el suelo.
Conocer los factores que ~nfluyen en la roturacién de los sue los en
descanso, resulta ser, para el agricultor, un instrumento de
referencia para preveer y conseguir 10 que necesita, considerando
la disponibilidad de sus rec~rsos. Para las inst~tuciones, ademas
de servir camo referencia para el trabajo de extension, son
indispensables para pragramar su dispanibilidad de insumos 0 su
oferta de crédito en cada campana.
Existen tres factores determinantes para la roturacion de las
tierras en descanso; la humedad del suelo, la fecha de roturacion
(ligada tambien a las normas comunales) y el implemento de
roturacion.
En este capitula, se hace un inventariao de la mayor parte de las
i
parcelas ubicadas en la aynuqa, Y se determina como las estrategias
asumidas por los 5 agricultores / con relacion al laboreo / se
generalizan en toda la aynuqa.
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(de ahi el ot:o nombre de Quimsatira), las cuales terminan en el
rio que sirve de limite a la aynoka (mapa 5). La mayor parte de las
parcelas observadas se ubican en ladera y pampa, y se tiene en
menor porcentaje en cumbre y hoyada.
La decisién de la comunidad de unir 2 aynuqas, para la siembra de
papa deI periodo 1990-91, ocasiono:
la duplicacién de la superficie cultivable por familia.
la reduc=ién del descanso de las aynuqas en 1 ano.
Por ultimo, de 13 aynuqas iniciales se tiene 12 y por consiguiente
el tiempo de descanso es de 9 anos. En el casa de seguir con la
modalidad de unir cada ano 2 aynuqas, se l:egaria a confirmar 10
que senala Hatc~ (1982).
4.5.2. INVENTARIO DE PARCELAS PRE y POST SIEMBRA
La observacién e inventaria de las parcelas antes y después de la
siembra, tiene por objetivo, disponer de datos =eales sobre las
caracteristicas y estado de estas, ubicadas en la aynuqa.
De un total de 14ï parcelas observadas, el 49,6 % no han sido
roturadas hasta noviembre de 1990, de 10 que puede deducirse que no
estaran cultivadas durante el ano agricola 90 - 91; por otra parte,
el 25,2 % fueron roturadas con arado de palo y el 25,2% con arado
de discos, hacienda ambos un total de 74 parcelas (Cuadro 5).
Del total de 74 parcelas roturadas, se puede indicar que el 77,2%
fueron sembradas con papa; el 13/5% sembradas con cebada-yunta; el
5,4% sembradas con cebada-rastra; solo el 1,3% Y 2,7% fueron
sembradas con quinua y no sembradas con ningun cultivo
respectivamente.
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De 74 parcelas no roturadas (al momento del inventario pre-siembra)
aparecen 19 parce las (12,9%) sembradas con papa y cebada, este
hecho se puede explicar que estas parce las han sido roturadas y
preparadas con las primeras lluvias y luego sembradas (Cuadro 5).
Estas modificaciones relativas a la norma comunal, se explican por
la mayor superficie disponible (dos aynuqas), y a la escacez de
semilla de papa debido a la mala cosecha del ano agricola 89 - 90.
:'ambien se puede indicar que en la primera época de roturaci6n
(febrero-marzo), pocos agri.cultores lograron roturar debido al
reducido numero de dias utiles, considerando la baja humedad dei
suelo.
Gran parte de los agricultores (de acuerdo a consultas) roturaron
sus parcelas en el mes de junio aprovechando la caida de la nevada.
La poca precipitaci6n en los meses marzc-abril (Anexo 11) puede
explicar los numerosos casos de no roturaci6n de la primera época.
Para la inventariaci6n se consideran 147 parcelas observadas, las
cuales se encontraban en el transcurso de los transectos.
Cuadro 5. INVENTARIO DE PARCE LAS PRE (12-19/09/90) Y POST
(19-20/11/90) SIEMBRA EN LA AYNUQA DE PAPA
TRABAJO SUELO PARCELA PARCELA PARCELA
y NO ROTURAD ROTURAD TOTAL %
CULTIVO ROTURAD CON CON
SEMBRADO YUNTA DISCO
Sin cultivo 54 1 1 56 38.1
Papa-yunta 10 31 26 67 45.5
Cebada-yunta 7 4 6 17 11. 5
Cebada-rastra 2 1 3 6 4.1
Quinua-rastra 0 0 1 1 0.7
TOT A L 73 37 37 147 100.0
% 49.6 25.2 25.2 100.0
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4.5.3. CARACTERIZACION DE PARCELAS RESPECTO A SU TOPOGRAFIA,
PEDREGOSIDAD y TEXTURA DE SUELO
Para esta caracterizaciôn se consideraron 100 parcelas roturadas
ubicadas en los transectos. 55 parcelas fueron roturadas con arado
de pale y 45 roturadas con arado de discos (Cuadro 6).
El cuadro 6 muestra que, deI total de parcelas observadas, existe
la predominancia de parcelas ub~caàas en ladera (63), respecto a
las parcelas en hoyada que estan en menor numero (6). Del mismo
total, considerando solo parcelas en laàera, fueron roturadas con
arado de palo y discos 36 y 27 respectivamente. Del mismo mode de
63 parce las en ladera el 84,6% 7 15,4% tienen una pendiente entre
1-10% y 10-20% respec~ivamente.
Por otra parte, respec~o a la tepograÎia, pedregosidad y textura,
puede deducirse que en la pampa existe predominancia de parcelas
con textura arenosa sin piedra (6,8%); en zonas de hoyada, parcelas
de textura arenosa sin piedra (2,9%); en las cumbres predominan
suelos con 5% de piedra, con texturas arenosa y franco; por ultimo
en las zonas de ladera predominancia de parcelas con textura
arenosa y franco, con 5% a 50% de piedra.
Respecto a la presencia de suelos arcillosos, no hay la
predominancia de estos y solo se encuentran en menor porcentaje
(2%) asociado con otras texturas, en cumbre. Es necesario indicar
que la determinaci6n de las texturas, se realizô en forma manual y
por observaci6n directa.
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Cuadro 6. CARACTERIZACION DE PARCE LAS , RESPECTO A LA TOPOGRAFIA,
PEDREGOSIDAD y TEXTURA DE SUELO EN LA AYNUQA
+------+----------+----~---+---------+--------+-------+----------+
lIHPLE-lTOPOGRAFIAl PEDRE- : TEXTURA: PARCE- l TOTAL lPORCENTAJE:
lHENTO : :GOSIDAD : lLAS No. : :' l
+------+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
ARAnO lPampa : + :Arenoso 1 3 3 3.0
PALO : : ++ lArenoso : 1 1 0.9
: : +++ :Franco : 3 1 3 1 3.0 1
+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
lHoyada : ++ IArenoso : 1 : 1 : 0.9 l
: : +++ 1Franco : 1 l 1 1 0.9 l
+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
Ladera + Arenoso 4: :
Franco 6: 10 : 9.9
++ Arenoso 5: :
Franco 4 1 9 1 8.9
+++ Arenoso 4: :
Franco 13 l 17 : 17.7
+----------+--------+-------~-+--------+-------+----------+
:Cumbre : + : Franco 1 1 0.9
: : ++ :Arenoso 4
: : 1Franco 4 8 7.9
: : +++ lFranco 1 1 1 1 1 0.9 1
+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
: TOT A r. 55 54.9 :
+------+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
ARADO lPampa : + :Arenoso: 4 : 4 l 3.9 1
DISCOS: 1 ++ IArenoso : 1 : 1 1 0.9 :
1 1 +++ :Arenoso 1 1 1 1 1 0.9 :
+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
1Hoyada 1 + lArenoso: 3 1 3 : 3.0 1
1 : ++ lArenoso : 1 : 1 : 0.9 :
+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
Ladera ++ Arenoso 4 l
Franco 9:' 13 13.8
++ Arenoso 2 :
Franco 7: 9 8.9
+++ Arenoso 1 1
Franco 2: 3 3.0
++ G. roja 2 1 2 2.0
+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
ICumbre 1 ++ lArenoso : 1 1 l 1
1 1 1Franco 1 6 1 7 : 6.9 1
1 l +++ 1Franco 1 1 : 1 1 0.9 1
+----------+--------+---------+--------+-------+----------+
: TOT A L 45 45.1 1
+------+---------------------------------------------------------+
1 G R A N TOT A L 100 100.0 1
+--------------~-------------------------------------------------+1+ = lOI de piedra en la parcela 1
1++ = 251 de piedra en la parcela 11+++ = SOI de piedra en la parcela :
,i--------- -- ----- --- --- - - - ---- - - - - - - - - - - - - --- --+
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4.5.4. CARACTERIZACION DEL EFECTO DE LA ROTURACION SOBRE LA
CALIDAD DB EXTRACCION DE LA VEGETACION y EL TAHANO DE
TBRRONES
En el Cuadro 7, se puede observar que la calidad de extracci6n de
la vegetaci6n es menor con arado de palo que con arado de discos;
asi se tiene que de un total de 46 parce las roturadas con arado de
discos, 45 parcelas presentan una calidad de extracci6n de la
vegetaci6n dei 100%, y de 54 parce las roturadas roturadas con ~rado
de palo, 4 presentan el mismo % de calidad de extracci6n.
Por otra parte, se observa que 81 son parce las con vegetaci6n thola
rala y baja; 34 son parcelas roturadas con discos que presentan
thola rala; y 47 son parce las roturadas con arad0 de palo que
tambien presentan thola rala.
De 54 parcelas, 39 son parce las roturadas con arado de palo que
presentan una vegetaci6n de thola rala y 50% de calidad de
extracci6n, debido a que el arado de palo solo abre la tierra y no
voltea. De las parce las roturadas con arado de discos 28 presentan
vegetaci6n thola rala con 100% de calidad de extracci6n.
Respecto al diametro de terrones (Cuadro 7), dei total de parcelas,
se observa que 4 parce las presentan un diametro de terrones mayor
a 20 cm; 15 parce las un diametro de terrones entre la - 20 cm; y
por ultimo 81 son parcelas que presentan un diametro menor a 10 cm.
Por ultimo se puede indicar que el tamafio de terrones esta
influenciado por la profundidad de laboreo, de la textura dei
suelo, y de la vegetaci6n existente. Asi se tienen las parcelas que
presentan terrones mayor a 20 cm y corresponden a un suelo
arcilloso con vegetaci6n densa de gramineas y roturado con arado de
discos.
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4.8
40.0
28.7
5
39
28
Cuadro 7. CARACTERIZACION DEL EFECTO DE LA ROTURACION SOBRE LA CALIDAD
DE EXTRACCION DE LA VEGETACION y EL TAMANO DE TERRONES.
+-------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
:IMPLE- :CALIDAD 1 TAMANO : PARCE- :PORCEN-
: MENTO VEGETACION :DE EX- : MAXIMO :LAS No.: TOTAL : TAJE
: 1 :TRACCION:TERRONES: : : %
+-------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
ARAOO :Pasto ralo + >20 cm: 1 1 0.9
PALO :gramineas 1 1 :
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
:Kailla + 1 <10 cm: 3
: dansa : 10-20 cm: 1 4 3.8
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
:Tho 1a + < 10 cm: 1 1 0.9
:dansa 0 <10 cm: 1 1 0.9 1
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
:Thola ++: <10 cm: 4
:rala :10-20 cm: 1
: + : <10 cm: 39
: 0 : <10 cm: 2
: 1 :10-20 cm: 1 3 2.9
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
TOT A L 54 54.3
+-------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
ARAOO :Ninguna >10 cm: 2 2 1.9 1
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
DISCOS :Pasto ralo ++ >20 cm 1 1 0.95
:gramineas 1 1 1 1 1 1
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
:Kailla densa: ++ <10 cm 1 : 1 : 0.95
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
: Tho 1a ++: <10 cm: 3 :
: dansa : 10-20 cm: 1 4 3.8:
: + : <10 cm: 3 :
: 1 : 10-20 cm: 1 1 4 3.8:
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
: Tho 1a ++: < 10 cm: 21
:rala :10-20 cm: 5
: : >20 cm: 2
: + : <10 cm: 3
: 1 : 10-20 : 3 1 6 1 5. 7 1
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+
: TOT A L 46 45.7 1
+-------+---------------------------------------------------------+
: G R A N TOT A L 100 100.0 :
+-----------------------------------------------------------------+
:0 = ninguna calidad extraccion de la vegetacion
:+ = 50~ calidad de extracci6n de la vagatacion
:++ = 100~ calidad de extraccién de la vegetacion 1
+-----------------------------------------------------------------+
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4.5.5. ESTRATEGIAS A ~IVEL DE LA AYNUQA
Para algunos agricultores la mayor disponibilidad del area
roturar, la mala cosecha del cultivo de papa (periodo 1989-90 y
por ende la no disponibilidad de semilla) y su poca tenencia de
recursos, son causas para que estos decidan no roturar 0 de 10
contrario tomen la decisién de sembrar otro cultivo en la parcela
roturada.
Asi la inventariacién de las parce las median~e transectos,
demuestra que la norrna comunal sobre el sistema de rotacién de
cultivos se continua manteniendo (10 papa, 20 quinua y 30 cebada).
El hecho de encontrar parcelas no roturadas (54), sembradas con
cebada (9) y con quinua (1) en la aynuqa en cuestién, se atribuye
a decisiones mas partic~lares 1 relacionadas con la disponibilidad
de recursos por el agricultor.
La situacion particular, ano donde se juntaron dos sectores de
aynuqas, ocasiona que el area a roturar sea mayor, y por tanto las
necesidades de semilla sea tambien mayor.
Considerando la posicién topografica de las aynuqas, la aynuqa de
Warisunt'isina tiene la mayor parte de las parcelas en ladera (por
estar mas cerca a los cerros) por tanto mas protegidas, y no asi la
de Cafiawiri que presenta la mayor parte de las parcelas en pampa
(poco 0 casi nada protegidas). El 75% de las parcelas se ubican en
la aynoka de Warisunt'isifia y el 25% en Cafiawiri.
Al ubicarse en ladera la mayor parte de las parcelas, se deduce que
la union de las aynuqas contemplaba las estrategias de los
agricultores para proteger de la helada el cultivo de papa.
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5. CONCLUSIONBS
ESTADO DEL SUELO
La topografia de las parcelas, es una caracteristica que de termina
la clase texturaI y la cantidad de piedra existente en ella. En los
suelos de Pumani existe predominancia de la textura franco-arenosa.
El contenido de materia organica y el material parental influyen en
el color deI suelo.
El diametro de terrones esta determinado por el implementc de
roturaci6n, la humedad, la textura y la vegetacién existente antes
de la roturaci6n.
La incorporacién parcial 0 total de la vegetacién y la profundidad
de roturaci6n estan determinadas por el implemento de roturacién y
el tipo/estado deI suelo.
El comportamiento de la humedad en los suelos de Pomani, demuestra
que hasta el momento de la siembra, el almacenamiento deI agua es
muy bajo. En las condiciones pedoclimaticas de Pumani, es dificil
mejorar de manera significativa la humedad deI suelo para la
siembra de papa.
UHIDAD DR PRODUCCION
La elecci6n de las parce las a roturar en el ano se determina por la
tenencia y la 10calizaci6n de las parcelas.
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[,05 medios con que cuenta el campesino en el momento de la
roturaci6n (mano de obra, insumos, etc.), dependen de los medios
que al campesino ha podido raunir en la finca y de los trabajos en
competencia con la roturaci6n.
La decisi6n de utilizar 0 no medios exter iores a la f inca, se
determina por el conocimiento de los medios existentes en ~a f~nca
y por la disponibilidad financiera del campesino.
Las decisiones tomadas por el agricultor para la roturacion, son el
resultado del conocimiento que este tiene de la estr-uctura y
funcionamiento de su finca.
En la decisi6n de roturar influyen los factores direct os 0
determinantes (la humedad deI sue 10 y el implemento) que son
principales para definir el momento de la roturacién y los factores
indirectos (la mana de obra, disponibilidad econ6mica, de la yunta,
y de tiarra) definen el numero de parce las y el area total que sera
roturada para la pr6xima siembra de papa en la aynuqa.
LA AYNUQA
La ampliaci6n deI area a roturar y la reducci6n de los afios de
descanso, modifican gradualmente el sistema tradicional y el manejo
de las aynuqas de la comunidad.
La situaci6n especial de unir dos aynuqas (mayor area disponible)
revelan las limitaciones de recursos que tiene el agricultor.
La presencia de algunas parcelas con otros cultivos, cebada en la
parcela roturada para papa, dan a conocer tacticas individuales por
los agricultores que no modifican el funcionamiento global de la
aynuqa.
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Las normas comunales, respecto a la instalaci6n de los cultivos en
las parcelas de la aynuqa de turno, son respetadas por los
agricultores.
Por ultimo, las modificaciones que se quieran realizar y/o
innovaciones tecn6logicas que se quieran introducir, no solo
deberan considerar la decisi6n a nivel comunal, si no que tambien
considerar los recursos, las estrategias y las tacticas
individuales de los agricultores.
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Anexo 2. CLA5IFICACrON TENTAT!VA PARA
MATSRIA ORGANICA
+----------------------+--------------------+
: CLASIFICACICN : CONTENIDO M.O.% :
+----------------------+--------------------+
:muy bajos : 0,0 - l,a :
+----------------------+--------------------+
:Bajos : l,l, - 2,0 l
+----------------------+--------------------+
lModerados : 2,1 - 4,0
+----------------------+--------------------+
lAItos : 4,1 - 8,0 :
+----------------------+--------------------+
:Muy altos : > 8,0 :
+----------------------+--------------------+
+----------------------+--------------------+
: AGREGADOS 1 DIAMETRO (mm) :
+----------------------+--------------------+
:Arena muy gruesa: 2,00:
+----------------------+--------------------+
:Arena gruesa : 1,00:
+----------------------+--------------------+
:Arena media 0,50:
+----------------------+--------------------+
:Arena fina : 0,10:
+----------------------+--------------------+
:Arena muy fina 0,20:
+----------------------+--------------------+
:Limo grueso 0,05
+----------------------+--------------------+
:Limo 0,02
+----------------------+--------------------+
:Limo fine 0,005
+----------------------+--------------------+
:Arcilla : 0, 002
+----------------------+--------------------+
:Arcilla coloidal: 0,0005
+----------------------+--------------------+
Anexo 1. SISTEMA DE CLASIFICACION DE LAS
PARTICULAS MINERALES DEL SUELO
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ANEXO 4
A. FICHA COHUNIDAD
A.10 LA COMUNIDAD
Regiôn .
Sub-regiôn .
Cumunidad .
Cantôn .
Provincia .
Depart amento .
Distancia a la ciudad Km.
A.20 CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS
A.21 Ubicaciôn
A.22 Limites:
norte .
este .
sur .
oeste .
A.23 Superficie total km~.
A.24 Fisiografia:
topograf ia .
al tura msnm
A.25 Clima
temperatura media (1990) C
temperatura minima(1990) C
temperatura maxima(1990) C
precipitaciôn media anual (1990) mm
precipitaciôn media mensual (1990) mm
precipitaciôn media dia (1990) mm
meses heladas .
A. 30 POBLACION
A.31 Poblaciôn total Habt.
A. 32 Familias total .
A.33 Familias/zona:
Jisk'ajogho .
Ch 'usiq' ani .
Qhaphaqamaya .
Q'ollukayu (centro) '"
Mikaya .
A.40 usa DE LA TIBRRA
Sin riego SI NO
Con riego SI NO
Pastoreo SI NO
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Bofedales SI NO
Sayafias SI NO
Aynuqas:
No. aynuqas total (1990) .
No. aynuqas cultivaàas (1990) .
No. aynuqas descanso (1990) .
A.50 AGRICULTURA
A.51 Especies cultivadas (1990-91)
1. . .
2 . . .
3. . .
4. . .
5. . .
5. . .
A.52 Calenàario Agr~cola
ESPECIE EPOCA ROTURACION SIEMBRA COSECHA
1. . .
2.
3.
4.
5 .
5.
A. 60 GANADERIA
A.51 Especies criadas
ESPECIE
l.
2 .
3.
4.
5 .
A.70 LAS AYNUQAS
A.71 RELACrON DE AYNUQAS
NOMBRE TIEMPO DESCANSO ANO A ROTURAR CULTIVO/DESCANSO
88 89 90
1. . .
2.
3.
4.
5.
5.
ANEXO 5
B. FICHA AGRICULTOR-FINCA
B.10 COMPOSICION FAHILIAR
B.ll Nombre Agricultor .
C6digo .
Edad afios
B.12 Nombre Esposa .
Edad afios
B.13 Zona de residencia .
B.14 Numero de hijos:
NOMBRE ANOS SSCOLARIDAD RESIDENCIA
1. . .
2.
3.
4.
5.
6.
B.15 No. de miembros res:dentes .
B.16 No. mana de obra dispon~ble .
B.lï Actividades exteriores:
MIEMBRO LUGAR TIEMPO PERIODICIDAD
1
.... ..
2. . .
3.
4.
5.
B.18 Medios de informaci6n
Radio SI NO
Prensa sr NO
Televisi6n SI NO
Instituciones SI NO
Otros SI NO
B.20 DATOS DB AGRICULTURA
B.21 Parcelas en sayafias No .
B.22 Parcelas en aynuqa No .
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PARCELA NOMBRE/ZONA RIEGO/SECANO ANO/90 A&O/89
B.30 DATOS DE GANADERIA
ADULTOS
MACHOS HEMBRAS
CABEZAS RAZA EDAD CABEZAS RAZA EDAD
CODIGO SUPERF. C~LTIVO/90 CULTIVO/89AYNOKA
1 .
2.
3.
4.
ESPECIE No CABE:AS
5. .
6.
7.
1. . .
2.
3 .
4.
5.
IMPLEMENTO PROPIEDAD No UNIDADES ANOS DE usa
1- Arado de palo SI NO
· · · · · · ·2. Yugo SI NO
· · · · · · · ·3. Picota SI NO
· · · ·
· .
· · · · · · · ·
.
4. Chontilla SI NO
· · · · · · · · · · · · · ·5. Hoz sr NO
· · · · · · · · · · · · ·6 . Carretilla SI NO
· · · · · · · · · · · · · · ·7 . . . . . SI NO
· · · · · · · ·· · · · · · · ·
.
8. . . . . SI NO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B.23 Caractar~zaci6n parce las en sayanas
B.24 Caractarizaci6n parce las en aynuqas
B.31 Animales que cria el agricultor
B.41 Herramientas que posee el agric~ltor
B.40 IMPLEMENTOS AGRICOLAS
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C.31 Caracterizaci6n fisica
No. ORDENADA TOPOGRAFIA ?SDREGOSIDAD VEGETAC:ON
ANEXO 6
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•
ORDENADA CULTIva DIR. SURCOS ESTADO BROTACION
ORDENADA I..ABOREO GRAD. INC:>RP. TAHANO TERRONES TEXTURANo.
1.
2.
3 .
4.
5.
6.
No.
1.
2.
3.
4.
5 .
6.
C.41 Observacién de parcelas
C.32 Caracterizaciân post-laboreo
.
.l.. •••.•• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • . •
2 .
3 .
4.
5.
6.
C.10 DATOS GENERALBS
C.11 Nombre .
C.12 Ubicaciôn .
C . 13 Tamafio .
C.20 CARACTERIZACION ZONAS HOHOGENEAS
C.21 Croquis .
C.22 Topograf ia .
C.23 Pendiente .
C.24 Tipo de suelos .
C.25 Vegetaciôn .
C.30 INVENTARIO DE PARCELAS MEDIANTE TRANSECTOS (PRE-SIEMBRA)
C.40 INVENTARIO DE PARCELAS MEDIANTE TRANSECTOS (POST-SIBMBRA)
C. FICHA AYNOKA EN ESTUDIO
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COD!GO TOPOGRAFIA ceLOR TEX:OURA ?EDREGOSIDAD VEGETACION
CODIGO EPOCA IMPLEMENTO TrEMPO PROFUND. TAMANO GRADO
TERRONES INCORP.
D. FICHA PARC3LAS DEL AGRICULTOR EN LA AYNUQA
0.10 DATOS GENERALES
0.11 Nombre dei agricultor .
D.12 C6digo .
ANCHO
(m)
CODIGO AYNOKA TRANSEC:OO DISTANCIA A
INICIO (m)
No.
ï.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
D.21 Ubicaciôn de parce las
D.22 Caracter:zacién fisica
D.23 Resultados de Ro~uraciôn
D.31 C6digo parcela .
D.32 Fecha siembra .
D.33 Tamaiio parcela .
0.20 ESTADO POST-ROTURACION
0.30 SIEMBRA DE PAPA
ANEXO 7
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D.39 Insumos:
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D.35 Animales:
guano ..... SI ., .. ,NO
propiedad ,.SI ,NO
cantidad ,. ,SI NO
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...... , , , , ,
.. '.,." .. , , ,'" qq
· , , , ,. qqjHa.
· ... , . ,SI ... , .. NO .. ,., .. PARTIDAS
· . , . , , .. , .. , . . , .. , .. , .. , .. , . " cm .
ojcs """""""""""",.,.,
··'··'··'··'··'··'··'··/11·.'1· g.
direcci6n ., , .. '"., .. " , '
distancias """,.""." .. ,.",.,.",., m.
total de surcos No. " .. , ..... , .... "., ....
proiunàidades de siembra ." ,.,.,.,., .,. cm.
distancias entre surcos .,.,.,.,.,.",." m.
dlstancias -:ntre semillas .",.,.",.,.,. m.
propiedad
'1ariedad
cant.iàad
densidad
diâmetros
nûmero de
pesos
yunta No, , . , .. , ..
taros No.. , , .. , , . ,
vacas No, .. , , , , . , .
raza ... , . , .. , .. , .. , , , ...
propiedad , .. " .SI ,NO
burros No.. . , , , .
terneros No, , , , , ..
D.34 Mano de obra:
familiar No,
ayni No.
mujeres No,
hombres No,
D,36 Semilla:
D.37 Surcos:
D.38 Tiempo de trabajo:
apertura de surcos .",.,' ., .. ,." .. : mints,
tapado de surcos ., 1 •• , , • , •• , •• , •• , ., mints.
vuel ta de yunta .. , .. , .. ".,."." .. , mints.
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ANEXO 8
B. FICHA DBCISIONES DE ROTURACION
8.10 DATOS GENERALES
E.ll Nombre agricultor .
E.12 C6digo .
8.20 PARCELAS ROTURADAS y NO ROTURADAS
E.21 Total parce las en aynoka No.
E.22 Parce las no roturadas No.
E.23 Parcelas roturadas No.
E.24 Superficie roturada No.
E.25 Parcelas roturadas sayafia No.
R.30 RAZONES DE LA NO ROTURACION (*)
E.31 Falta de semilla .
E.32 Falta de dinero para maqulnar:a .
E.33 Falta de tlempo .
E.34 Falta mana de obra .
E. 35 Fa1t a yunta. . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.36 Baja humeàad deI suelo .
E.37 Pendiente limitante .
E.38 Distancia parce las a la casa .
E.39 Preferencia por las sayafias .
E.40 RAZOKHS DB SIEMBRA
E.41 Parce las sembradas No .
E.42 Falta de tierras (*) .
E.43 Familia numerosa (*) .
(*) ~as respuestas a las preguntas se las clasifica por orden de
importancia: 1, 2, 3, 4.
B.50 CUANDO RACER LA ROTURACION
E.5I Periodos de roturacién:
- Primera roturacién, cuando y por qué? .
- Segunda roturacién, cuando y por qué? .
E.52 Practibilidad
- Cuantos dias practicables segûn las precipitaciones
y el tipo de terreno .
E.53 Otros criterios de practicabilidad:
- observacién deI suelo, indicadores de
humedad .
- Diferencias entre la nevada y la lluvia
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Anexo 9. PORCENTA~E DE HUMEDAD DE SUELOS ANTES DE LA
SIEMBRA (27/10/90) EN SUB-AREAS DE PARCELAS
+--------+------------------------+--------------------------+
:CODIGO CLASE DE TEXTURA : PROFUNDIDADES (cm)
: +--------+--------+--------+
: PARCELA 0-5 : 5-10 : 10-20 :
+--------+------------------------+--------+--------+--------+
Po1la : franco-arcilloso 4.51 5.84 9.07
Po16 :franco-arenoso 6.34 8.90 9.37
Po17 :franco-arenoso 5.86 8.80 9.45
Po21 : franco-arenoso 4.70 10.06 11.2
Po32 : franco-arenoso 8.67 9.09 6.41
Po42a : franco-arcillo-arenoso 7.52 9.63 8.89
Po42b : franco-arenoso 6.42 7 . 89 7 . 09
iPo42c : franco 5.76 8.02 7.65
: Po53 : franco-arenoso 7.29 : 9.17 1 9.00
+--------+------------------------+--------+--------+--------+
Anexo :0. PORCENTAJE DE HUMEDAD DE SUELOS AL MOMENTO DE LA
SIEMBRA (6-11/11/90) EN SUB-AREAS DE PARCELAS
+--------+------------------------.--------------------------+
: CODIGO CLASE DE TEXTURA : PROFUNDIDADES (cm) :
: +--------+--------+--------.
: PARCELA : 0-5 : 5-10 : 10-20 :
+--------+------------------------+--------+--------+--------+
: Po11a : franco-arcilloso 1..72 2.97 5.07:
:Po16 :franco-arenoso 4,73 6.64 6.99:
:Pol7 : franco-arenoso 3.35 6.41 8.32:
: Po21 : franco-arenoso 3.56 8.14 8.48:
:Po32 lfranco-arenoso 2.56 8.34 6.99:
:Po4:a :franco-arcillo-arenoso 1.53 3.24 5.32:
iPo42b :franco-arenoso 4.19 5.64 6.27:
:Po42c : franco 1.35 5.60 8.75:
: Po53 : franco-arenoso 1 2. 70 1 6.70 7.85:
+--------+------------------------+--------+--------+--------+
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Anex 0 11.
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Fig. PRECIPITACIOl'lES OIARIAS DE AVO AVO V POHAl'Il (1990)
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Anexo 13. PARCE LAS DE 5 AGRICULTORES ROTURADAS y NO ROTURADAS EN LA
AYNUQA DE PAPA
+----------------------------+---------------------------------------+
:PAECELAS DESTINADAS AL lA G R l CUL TOR :
: +-------+-------+-------+-------+-------+
:CULTIVO DE PAPA : A : B : C : D : E :
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
:No. de pacelas roturadas : 3 1 2 2: 4
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
:Superficie roturada (Ha.) : 1.74 : 0.36 : 1.37 : 0.92 : 1.59
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
~ No. de parcelas no roturadas: 4 2 3: 3 : 0 :
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
:Total parce las en la aynuqa: 7 3: 5 : 5 : 4 :
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
:No. de parce las roturadas 5 0 0 7 0:
:para papa en sayana 1 1 1 1 1 :
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Anexo 14. RAZONES DE LA NO ROTURAC:ON DE LAS PARCELAS EN LA AYNUQA
DE PAP.a..
+----------------------------+---------------------------------------+
:RAZONES DE LA NO ROTURACION : JERARQUIA DE RAZQNES POR AGRICULTOR* :
: +-------+-------+-------+-------+-------+
: ABC : D : E
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
:Falta de semilla 1 4 1 3: :
:Falta dinero para roturacion: 2 1 :
:Falta de tiempo: 2 :
:Falta de mana de obra : 1 :
:Falta de yunta : 2:
: Baja humedad en el suelo : 4:
:Pendiente limitante : 3 :
:Distancia de parce las a casa: 1 3 4 :
:Preferencia de sayanas : 2 1 1 3:
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
:Falta de tierras: :: 1 :
:Familia numerosa : 1 1 : : 2 :
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
: * Las razones estan clasificadas por orden de importancia:1. 2. 3.4. :
+- - - --- - - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -------f_
Anexo 15. TAMANO y COMPOSICION FAHILIAR DE 5 AGRICULTORES
+------+-------+-------t---------t-----------------+------ +
IAGRI- ICOMPO- 1 EDAD IEscoLA- 1 RESI- : OTRA: TRABAJO TEHPORAL :
: : : : : 1 t--------+------t---------t
:CULTORINENTE :(anos): RIDAD : DENCIA : TAREA : LUGAR : MES : TRABAJO :
+------t-------t-------t---------t--------+----- t __ ------t------t---------t
A !Esposo 37 : - lPomani - _:
Esposa 35 : - : Il _ _:
Hija* 9 130.bisicolLa Paz - -:
Hija* 7 110.basicol Il _ _:
Hija : - : Pomani - -:
Hija : - :" _ _:
+------+-------t-------i---------+--------I--------i--------t------t---------t
1 B 1Esposo 1 37 : - 1Pomani : - 1Luribay : enero l cosecha :
: IEsposa l 30 : -- : Il : _ : _ 1 _ 1 _ :
1 IUija: 5m : - 1 Il : - : - : - : - 1
t------t-------t------- -----~---I--------,--------i--------i------t---------t
C IEsposo 37 - lPomani IdyudantelVilacotaljunio Icosecha
1Esposa 37 --: Il: 1 __ 1 1
IHija Il no asistel Il l
:Hija 10 Il l " 1
IHijo 8 30.basicol Il :
:Uija 6 10.basicol Il :
IHija 5 -: Il 1
t------t-------i-------i---------+--------+-------- i --------t------t---------+
1 D IEsposo 1 45 1 - IPomani: - 1 -- 1 - : _ :
1 1Esposa: 48 : - : Il : _ : _ 1 _ 1 _ :
: IHija 1 21 IbachillerlLa Paz lestudianl - : _ : _ 1
+-- ----t- ------t ------- t - - -- - -- -- - t -- - - - -- - - - -1 -- - - - - -- - -- i --- __ ---t -- _--- t ---------t
E IEsposo 1 38 - Pomani lalbafiil :Pomani lafio lautoridad
1Esposa 1 38 - Il
IHija : 14 20.inter. "
lUijo 1 Il 40.baslco "
IUijo : 8 10.basico Il
Illija 1 5 Il
:Hija : 3 Il
: Il i j 0 **: 20 -- Il 1
+------+-------t-------t---------+----- + + + + +
: * componente que viene a la comunidad en epoca de siernbra/cosecha
: ** cornponentd adoptivo 1
+------- ------------ - - --- - --- -- ---- ----------- - -- ------ --- -- -- --- -- - - - -------- ----- +
(»
N
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
+------+-------+-------+-------+-------~-------+-------+-------+
:AGRI- : ARADO: YUGO PALA :PICOTA :CARRET :CHONTIL: HOZ :
: +--+-~--+--+-:--+--+-:--+--+-:--+--+-:--+--+-~--+--+-:--+
: CULTOR: No.: ANOS: No.: ANOS: No.~ ANOS: No.: ANOS: No.: ANOS: No.: ANOS: No.: ANOS:
+------+--+----+--+----+--~----~--+----+--+----+--+----+--+----+
: B :3 :::2 5:1 3:1 8:1 1:2: 2:2 4:
+------+--+----+--+----~--+----+--+----+--+----+--+----+--+----+
: B :1: 3:1: 4:1 :1: :: :3 i :2: :
+------+--+----+--+----+--~----+--+----+--+----+--+----+--+----+
: C :1: 2 :1"": 15 ::"': 15 :1"": :5 :4 2:3 :
+------+--+----+--+----+-_._---+--+----+--+----+--~----+--+----+
: D :4 :4-6-:1 : 15 :: :10-2:2 : 2-4:-: :3 15:4 :8-20:
+------+--+----+--+----+--+----+--+----.--+----+--+----+--+----+
E :1 4:1 4,:1:1 :5:3:
+------+--+----+--+----+--+----+--+----+--T----+--+----+--+----+
* Prestado de su pad~e :
+--------------------------------------------------------------+
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Anexo 16. DISPONIBILIDAD DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE 5
AGR:::CULTORES
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+------+------+-----+----+-------------------+-------------------.
:AGRI- :ESPE- TO- :CRI-: ADULTOS MACHOS : ADULTOS HEMBRAS :
:: : +-------+------+----+-------+------+----+
:CULTOR:CIE :TAL : AS : RAZA : CABEZA: EDAD: RAZA : CABEZA: EDAD:
+------+------+-----+----+-------T------+----+-------+------+----.
: A : bovino: 4 0: criolla: 3 : : criolla: 1
: : ovine : 40 : cr:'olla: * : * : cr:'olla: * *
: :equino: 1 10 :cr:'oila: 1 :: : 1 1
+------+------.-----+----.--------------+----+-------+------+----.
: B :b~vino: 2 : 0: : : :criolla: 2 : 3a :
: :ovino : 12:: : : :criollai 12 : * :
: : equino : 1 : 0 : criolla: 1 :: : : :
+------+------+-----+----~-------+------+----+-------+------+----T
C :bovino: 2**: 1: 1 :cr~olla: 1 2a ~
:ovino: 15 : 0 :criolla: 6 :<r :criol:"a: 9 *:
:equino: 1 : 0 :crioila: 1 :: :
+------+------+-----·----+-------+------T----+-------+------------
: D lbovino: 5 : 2 :cr:'olla: 2 : :criolla: 1 : :
: :ovino : 40: :crlolla: * : * :criollal :<r 1 * :
: : equino: 2 : 0 : cr~olla: 2 :: : : :
+------+------+-----+----+-------+------+----+-------+------+----+
E :bovino: 2 0: criolla: 2 2a : : : :
:ovine : 10 : cr:.clla::<r "': criolla: 'l'f : * :
1 : equ~no: 1 1 0 : criolla: 1 1: : : :T------·------·-----+----+-------+------+----+-------+------+----+
: datos no conocidos :
: * datos variable :
: ** animales criados por partidas :
+----------------------------------------------------------------+
Anexo 17. COMPOSICION DEL HATO GANADERO DE 5 AGRICULTORES
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5
PROPORCION y UBICACION DE C~LTIVOs DURANTE
EL ANO AGRICOLA 1990-91
quinua
cebada
Anexo 18.
+------+--------+---------------------------+-------------------+
:AGRI- :CULTIVO 1 PARCE LAS EN AYNUQAs :PARCELAS EN SAYANA :
: : +-------------+------+------+-----------+-------+
:CULTOR: : AYNUOA :SEMBR. :NO SEM:ZONA/LUGAR :SEMBR. :
+------+--------+-------------+------+------+-----------+-------+
A papa Cafiawiri : 1 2 :O'ulthani : 4
Warisuntisina: 2 2 :Capacamaya: 1
Tuntachawi : 3 : :
Irupata : 4 :Jisk'ajoqho: 2
: :O'ulthani : 2
avena : :0' ulthani : 2
ialfalfa : :O'ulthani : 1
:pasto 11 : 1 :O'ulthani: 1
.------+--------+--------------------+------+-----------+-------T
: B :papa :Canawiri l : ::
: : :Warisuntisina: 2: ::
: : quinua : Tuntachawi 3 : ::
: :cabada :~rupata 3 :Jisk'ajoqho: 3 :
: :alfalfa 1 1:Jisk 1 ajoqho: 1 :
+------+--------+-------------+------+------+-----------+-------+
C :papa :Canawiri _: 1: :
: :Warisuntisina 1 : 2: :
:quinua : Tuntachawl 3:: :
i cebada : Irupata 6:: :
:tritical: 1 :Jisk'ajoqho: 1
:alafalfa: :Jisk'ajoqho: 1
.------+--------+-------------+------+------+-----------.-------+
D : papa :Caiiawiri: 2: 3 zonas 7
: :Warisuntisina: 2 1:
:quinua lT'ullthu : 1 :
: :Tuntac~awi : 1 :
:cebada ICanawiri : 1 :Jisk'ajoqho
: :T'ullthu: 1 :
: :rrupata : 1 :
:avena : : lJisk'ajoqho 1
lalfalfa : : 1 lJisk'ajoqho 1
+------+--------+-------------+------+------+-----------+-------+
: E lpapa JCanawiri : 1 : :
: : :Warisuntisina: 3 : :
: :quinua : Tuntachawi : 1 : :
: :qui+ceb :Irupata : 1 : :
: lcebada lT'ullthu : 1 : 1
l : : Irupata : 1 1: : 1
+------+--------+-------------+------+------+-----------+-------+
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